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“En la vida riqueza material es un bien deseable que ayuda 
a vivir. Pero la riqueza espiritual de la sabiduría es única y 
ni siquiera tiene paralelo”. 
“La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más 
fuerte o el más ligero; porque tarde o temprano, el hombre 
que gana es aquel que cree poder hacerlo”. 
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INTRODUCCION 
            El presente trabajo de investigación se ha inspirado en la tendencia 
de su autor a los problemas que aquejan a la sociedad peruana sobre la 
alta inseguridad ciudadana provocada por una creciente criminalidad, y la 
preocupación que nuestros mecanismos de control social formal no están 
cumpliendo su misión de dar seguridad a los ciudadanos. 
            La tesis la hemos intitulado “Deficiencia en la Política Criminal y 
su influencia negativa en la lucha contra la delincuencia en la ciudad 
de Arequipa - 2014".  Consideramos que la Política Criminal es el 
instrumento que tenemos para confrontar en forma coherente la 
delincuencia, pero vemos que en la actualidad no se está llevando una 
adecuada función, pues los resultados son el incremento notorio de 
criminalidad, lo que obliga a dar una respuesta inmediata. 
 Tenemos la convicción que las precisiones que presentamos en el 
presente trabajo de investigación sean efectos motivadores para nuevos 
estudios sobre el tema. 
 Hemos dividido el presente trabajo de investigación en cinco 
capítulos, siendo el primero referido al Planteamiento del Problema, el 
Segundo Capitulo al Marco Teórico donde básicamente se ha empleado 
la técnica de la observación documental utilizando como instrumento las 
fichas bibliográficas, asimismo se ha revisado numerosa bibliografía sobre 
los temas que se ha planteado, así también se ha dado respuesta teórica 
a las interrogantes que se han planteado; el tercer capítulo trata sobre los 
objetivos, hipótesis y variables; el cuarto capítulo trata sobre el método de 
investigación que se ha utilizado; y el quinto capítulo es sobre el análisis 
de los resultados, es decir, del trabajo de campo donde se ha practicado 
una encuesta a  los alumnos de último ciclo de derecho de la Facultad de 
Derecho en la Universidad andina ―Néstor Cáceres Velásquez‖ de la Filial 
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de Arequipa, a miembros de la Policía Nacional del Perú, abogados 
especialistas en el tema, y docentes de nuestra Casa de Estudio. 
 Las interrogantes que nos hemos formulado son: como interrogante 
principal ¿Existe un deficiente planteamiento sobre Política Criminal en el 
Perú lo cual influye adversamente en la prevención y lucha contra la 
delincuencia? Y como secundarias,  ¿Qué debe entenderse sobre Política 
Criminal y  cuáles son las disciplinas que la integran? ; ¿Cómo debe 
articularse la Política Criminal con la realidad social y el  Derecho Penal?; 
¿De qué manera los campos que integran la política criminal  colisionan 
unas de otras?; ¿De qué forma la Política Criminal no cumple su función 
reguladora en la lucha contra la criminalidad?; ¿Qué opinan los 
ciudadanos y los estudiosos sobre Política Criminal?. 
 Los objetivos que se han planteado nacen de las interrogantes 
antes descritas son: Mostrar los capos que integran la Política Criminal, 
Precisar el deber de  articularse la Criminología con la realidad social y el  
Derecho Penal, Determinar si las normas penales colisionan con las 
normas procesales penales. Mostrar las formas en que la Política Criminal 
no cumple su función reguladora en la lucha contra la criminalidad. 
Establecer la  opinión de los ciudadanos y los estudiosos sobre Política 
Criminal en el Perú. 
 Se ha planteado como una posible solución al problema planteado 
una hipótesis, la que se ha disgregado en una variable independiente y 
una dependiente con sus respectivos indicadores cada una. 
 Se ha practicado una encuesta a diversas personas como se ha 
mencionado, la que ha sido motivo de interpretación y análisis siendo sus 
resultados muy ligados a los indicadores planteados. 
 Finalmente se ha llegado a conclusiones que tienen relación directa 
con los objetivos que se ha planteado; y por último se ha propuesto 
recomendaciones. 
 Sometemos el presente trabajo de investigación a vuestra 
consideración, esperando que sea un aporte positivo al mundo 
académico. 
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CAPITULO  I 
 
1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA  
Corresponde a la Política Criminal la formulación de los principios y 
valores que debe adoptar el Estado para la formulación y aplicación del 
derecho penal. También comprende la selección de los medios para 
criminalizar o no una conducta. Igualmente le corresponde hacer un 
seguimiento de las alternativas legislativas adoptadas, para verificar si 
coinciden con las exigencias cambiantes de la realidad social, con los 
principios y valores adoptados, para medir su eficacia o no; caso 
contrario, modificar o derogar la ley penal. La moderna Política Criminal 
no es tan sólo el estudio de las decisiones políticas por criminalizar o no 
un determinado comportamiento, sino que, además, estudia la aplicación, 
vigencia y eficacia de esas decisiones en la realidad social, así como las 
consideraciones ideológicas, incluidas las axiológicas, imperantes en la 
sociedad. 
En nuestro país, no ha existido un diseño o estrategia del uso de la 
política criminal, y mucho menos, un seguimiento para evaluar su eficacia. 
Es más, ni siquiera ha existido una relación de coherencia total entre la 
ley penal y la Constitución, lo que es muy preocupante, dado que ello 
indica, que el legislador no ha observado siquiera en la validez formal de 
la ley penal. Por lo que es válido afirmar, que en nuestro país, no siempre 
se ha respetado los límites que el Estado de Derecho impone para el 
ejercicio de la potestad punitiva, condicionado en tales casos, la 
consiguiente violación de los derechos fundamentales. 
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Como se sabe, el Estado recurre al Derecho penal, bien para prevenir, o, 
bien para sancionar las conductas que atentan contra los bienes jurídicos. 
El Estado Social y Democrático de Derecho es el que garantiza un mayor 
control del ejercicio de su potestad punitiva (interdicción de arbitrariedad), 
dado que su aplicación sólo se legitima, cuando se desarrolla dentro de 
los principios constitucionales y axiológicos que caracterizan a dicho tipo 
de Estado.  
El Perú no se ha caracterizado por ser un Estado Democrático de 
Derecho por tradición, pues su historia republicana está plagada de 
gobiernos de facto que tomaron por asalto el poder, y que luego trataron 
de afianzarse con constituciones, las que, en su mayoría, tuvieron una 
vigencia formal breve y hasta simbólica. El caso más reciente ha sido la 
constitución de 1993, dado luego del autogolpe de Alberto Fujimori. Esta 
Constitución en la actualidad está siendo objeto de un proceso de reforma 
por parte del Congreso de la República. 
No ha existido, pues, un diseño de política Criminal a nivel constitucional, 
que fije los límites del derecho penal, lo que ha generado, en estos 
últimos años, serios cuestionamientos sobre la legitimidad de los 
instrumentos penales. Tal como se constata en las sentencias de la Corte 
Interamericana, y en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional 
peruano; que, a su vez, han motivado la derogación de una serie de leyes 
penales, lo que ha generado un clima de incertidumbre y sensación de 
inseguridad jurídica en la sociedad. 
Esta problemática se trasluce en una corriente de agravar las penas sin 
tomar en consideración estudios en el campo de la criminología, 
resultando conductas prohibidas sin un respaldo científico que nos da la 
criminología, pero lo peor es que las normas procesales penales vigentes 
nos traen una serie de beneficios procesales que colisionan con las 
normas penales últimamente agravadas, sacándole la vuelta a las penas 
impuestas en el Código Penal, esto nos hace ver que la Política Criminal 
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en el Perú está en ciernes, mereciendo un estudio crítico y la propuesta 
de una solución inmediata, pues el resultado es el aumento de la 
criminalidad.  
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
Con la presente investigación se ha dado respuesta a la siguiente 
pregunta general:    
¿Existe un deficiente planteamiento sobre Política Criminal en el Perú lo 
cual influye adversamente en la prevención y lucha contra la 
delincuencia?  
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
a)  ¿Qué debe entenderse sobre Política Criminal y  cuáles son las 
disciplinas que la integran?  
 
b) ¿Cómo debe articularse la Política Criminal con la realidad social 
y el  Derecho Penal?  
 
c) ¿De qué manera las disciplinas que integran la política criminal  
colisionan unas de otras?  
 
d) ¿De qué forma la Política Criminal no cumple su función 
reguladora en la lucha contra la criminalidad?  
 
e) ¿Qué opinan los ciudadanos y los estudiosos sobre Política 
Criminal?  
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
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El presente trabajo de investigación, está destinado a la descripción y 
análisis de cómo se está llevando la Política Criminal en nuestro país, si 
de acuerdo a ello las diversas disciplinas que la integran trabajan en un 
solo sentido y principal de combatir eficientemente la criminalidad, con 
miras a su prevención y su disminución ostensible, para ello se ha 
formulado una propuesta de un Marco Jurídico al respecto para que a 
través del instrumento (Política Criminal) se pueda lograr presentar un 
diseño normativo preventivo, sancionador resocializador, rehabilitante en 
la tarea de erradicar la criminalidad 
Es importante dar a conocer a la comunidad científica la problemática que 
atraviesa el Perú respecto a la delincuencia que en los últimos años se ha 
incrementado notablemente, producto de una inadecuada Política 
Criminal, al no articularse funcionalmente las ramas que integran, es 
decir, la Criminología, las normas penales, las procesales penales y de 
ejecución penal, dando como resultado tipos penales sin sentido lógico 
jurídico que colisionan unas con las otras, en perjuicio de la sociedad que 
sufre el auge delincuencial. 
Las conclusiones a las que se ha llegado servirán de conocimiento previo, 
es decir, como Marco Teórico de otras nuevas investigaciones 
relacionadas sobre el tema. 
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                                                  CAPITULOII 
2.-  MARCO TEORICO 
  2.1. Antecedentes de la Investigación 
El presente trabajo de investigación por ser de una rama del derecho 
especializada (Política Criminal). 
Revisado la biblioteca de la Facultad Derecho de la Universidad Nacional 
san Agustín de Arequipa; se ha encontrado tesis similares o parecidas: 
―Aspecto sobre política Criminal y el código penal peruano, presentado 
Bach. Alberto Barreda Vizcarra año 1998. 
―La ineficiencia del tratamiento penitenciario como causal de reincidencia 
en el establecimiento penitenciario de varones sentenciados‖, presentado 
Bach. Jorge Bedregal bejarano, año 2001. 
 
Asimismo se ha hecho búsqueda en la Biblioteca Central  registro de 
Tesis similares o parecida en la Universidad católica Santa María en la 
ciudad de Arequipa, son los siguientes: 
―el concepto de soberanía en la teoría jurídica y política de Carl Schmitt, 
Arequipa‖ presentado por Bach. José Mario Azalde león, año 2013. 
―Influencia de las programas televisivos informáticos en la percepción de 
la delincuencia en la ciudad de Arequipa‖, presentado por Bach. Laida 
Matilde Mendoza carrera, año 2010. 
―Influencia del tratamiento de la información sobre delincuencia del Diario 
Correo, en las medidas de seguridad adoptadas por sus lectores del 
cercado- Arequipa‖, presentado por Bach. Danny Margot días Chincha, 
año 2008. 
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2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
No es posible determinar quién usó por primera vez el concepto de 
Política Criminal: algunos autores creen que fue Feuerbach o Henke, 
aunque Beccaría, C. (1882)  fue el punto inicial de esta corriente en 1764 
con su obra "De los delitos y de las penas". La política criminal se 
extendió desde Italia con Beccaria a Inglaterra con Bentham, a Francia 
con Berenger y Bonneville y a Alemania con Feuerbach y Henke. 
En el año 1889 Fran Von Liszt, Van Hamel y Adolfo Prins fundaron la 
Unión Internacional de Derecho Penal, pero fundamentalmente Fran Von 
Liszt fue el mentor de la Escuela de la Política Criminal o Escuela 
Pragmática, Sociológica y Biosociología y con esta escuela se inició la 
política criminal sistemática o científica. 
Fran Von Liszt diferenció la Política Social de la Política Criminal. La 
primera tenía por objeto la supresión o restricción de las condiciones y 
fenómenos sociales de la criminalidad, mientras que la segunda se 
ocupaba de la  delincuencia en particular y de que la pena se adaptase en 
su especie y medida al delincuente, procurando impedir la comisión de 
crímenes en el futuro. 
Von Liszt refirió el alcance de la Política Criminal a la apreciación crítica 
del derecho vigente y a la programación legislativa y a la programación de 
la acción social. El núcleo de la Política Criminal era la lucha contra el 
crimen pero no debía quedar restringida al área judicial o del Derecho 
Penal sino que debía extenderse a los medios preventivos y represivos 
del Estado. 
 
 
___________________________________________________________
Beccaria, C. 1882, pág. 21. y Von Liszt. Política Criminal, 1889, pág. 14. 
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2.3. Evolución de la Política Criminal.  La Política criminal utiliza datos 
de la Criminología para reformar el Derecho Penal. Así pues, nos 
hallamos ante una disciplina relativamente nueva, dado que la 
Criminología lo es. 
La Política criminal se considera que nace con la Scuola Positiva de  la  
segunda mitad del  siglo XIX  (Lombroso,  Garofalo) 
Por el contrario, la Scuola Positiva postulaba: 
1. Método científico (observar, medir, calcular).  
2. Cuestionaban el Derecho natural. 
3. No admitían el libre albedrio. El hombre determinado por su 
constitución "genética". 
4. El Derecho Penal pasa a estudiar al delincuente y no el delito. 
5. La pena como herramienta de la Sociedad para defenderse del 
delincuente. La pena como doble finalidad: 
— Primero regeneración. 
— Si  no  funciona  lo  anterior,  dureza  (para  Garofalo  la muerte). 
En cualquier caso evitar que se vuelva a delinquir. 
6. Cuestionar el ordenamiento social de su tiempo, la política imperante. 
Integrantes de la Scuola Positiva 
• CESAR LOMBROSO (Verona 1835-1909) 
Médico militar. Medidas antropológicas estableciendo tipologías. L'uomo 
crimínale y La donna delincuente. 
______________________________________________________ 
CESAR LOMBROSO, Política Criminal, (Verona 1835-1909), pág. 45 y 47. 
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Fuertemente influido por Comte (la única máxima absoluta es que no hay 
nada absoluto), esta idea desmorona toda la escuela clásica. Al no haber 
nada absoluto no hay ley divina. 
Influido también por Darwin (represión atávica, escalón perdido en la 
evolución). 
La aportación de Lombroso es que por primera vez afronta el estudio 
científico del delito, en sus conclusiones propugnó reformas en el Derecho 
Penal. Por tanto, es el primer político criminal. 
Lombroso da a la Criminología una orientación antropológica. De hecho, 
es el autor de la Antropología criminal. Con la publicación en 1866 de 
L'uomo crimínale aparece su primera teoría del criminal nato, un tipo de 
hombre que por sus características antropológicas se ve abocado al 
delito. El delincuente, por tanto, nace. 
Lombroso observa la aparición de rasgos atávicos, regresiones o retrasos 
evolutivos en los humanos. Hará una descripción muy rica de la 
morfología del criminal nato (un tipo simiesco). 
Lombroso estima además que los delincuentes natos provienen de 
familias con casos de epilepsia (denominada más tarde como misteismo 
en honor del soldado Misdeo, estudiado por Lombroso), buscando una 
especie de epilepsia latente.Constata también una falta de moralidad, el 
loco moral, o mejor una distorsión de ésta. 
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Más tarde como contrapunto escribe La mujer delincuente, diciendo que 
también pueden encontrarse en ella estos rasgos, aunque su tendencia 
sea la prostitución. 
Lombroso intenta distinguir el tipo de delincuente: 
— Criminal nato. 
— Loco moral. 
— Epilepsia latente. 
— Delincuente loco (con subdivisiones como los mattoides). 
Pero con ellas Lombroso solo cubre el 30% de la delincuencia (quedan 
fuera ocasionales, pasionales...). 
En su última época incluye la categorización del delincuente politice 
Consecuencias en el Derecho Penal: 
— Si el delincuente nace no podemos pretender su rehabilitación, 
Lombroso es partidario de la pena indeterminada y en casos 
extremos de la capital. Valida la rehabilitación para delincuentes 
ocasionales. 
— Las teorías de Lombroso están plenamente superadas (no 
absolutamente arrinconadas) pero con dos grandes méritos: haber 
fundado el estudio del delito basado en el delincuente y haber 
asentado una metodología. 
— Una de las críticas: muestra no representativa de la población de 
sus estudios. 
•   RAFFAELO GAROFALO (1862-1934) 
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Jurista de clase alta, barón. Catedrático de Derecho Penal. En los finales 
de su vida dio apoyo al movimiento fascista. 
Dentro de la Escuela positiva es el único con estudios jurídicos y es por 
tanto quien más nos interesa. Populariza el término Criminología en sus 
libros. 
Garofalo distingue: 
— Delitos naturales: los que suponen una lesión de los sentimientos 
altruistas esenciales de piedad y probidad en la justa medida en que son 
poseídos por una comunidad. 
— Delitos artificiales: los definidos por el legislador porque se ha creído 
oportuno. 
Garofalo entiende que el delincuente natural presenta anomalías (no tan 
duro como Lombroso en este tema) bien de carácter somático bien 
psíquico. 
Consecuencias en los efectos de la pena 
— Para Garofalo la pena es vista como un elemento de disuasión para el 
sujeto (prevención especial) y para el resto (prevención general). 
— La justifica por la temibilitá (otros hablarían de pericolositá) del 
delincuente. 
__________________________________________________________ 
RAFFAELO GARAFALO, criminología, (1862- 1934), pág. 18 y 19. 
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— Garofalo propugna la pena de muerte, en tanto que es un darwinista 
social (los elementos anómalos deben ser eliminados) en los casos más 
graves, proponiendo también penas perpetuas y deportaciones a las 
colonias. 
— También apunta a que en delitos contra la propiedad se debe penar 
con la reparación de los daños causados. 
• FERRI (1856-1929) 
Sociólogo italiano de origen modesto. Va a Paris (con los estadísticos), 
vuelve a Italia y estudia en Pisa con Carrara, al que sucede en la Cátedra. 
Hace una monografía contra el Jurado. Hace un proyecto de Código penal 
(el proyecto Ferri, que influirá en el Código penal 1930) en los años 20, 
poco antes de morir. Sociología criminal (1900). 
Doctrina de Ferri: 
— Creación de la Sociología penal con base científica. 
— Incluye las aportaciones de Garofalo y Lombroso. 
— De metodología claramente científica: mide y cuantifica. Adopta una 
actitud de neutralidad ante los fenómenos. Renuncia a los prejuicios y a 
las ideas preconcebidas en la elaboración de las leyes. 
___________________________________________________________
FERRI, sociología criminología, 1930. Pág. 11. 
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— Niega el libre albedrio (es una ilusión), cuestiona la idea del castigo por 
hacer un mal uso de la libertad, como decía la escuela clásica, sino que el 
hombre debe ser castigado porque vive en sociedad. 
— La finalidad de la pena no es castigar, sino que es una medida para 
defender a la Sociedad y se toma en función de la peligrosidad del 
delincuente. Conlleva dos consecuencias: 
1. La pena debe ser objeto de la máxima individualización. La peligrosidad 
es un pronóstico, una probabilidad no definitiva. 
2. Las penas deben ser de carácter indeterminado (en función de la 
evolución del interno). 
— El delito es producto de anomalías físicas (base biológica de 
Lombroso), influye el clima y demás factores ambientales, y también el 
contexto social donde se desarrolla (densidad, clase social...). 
— Formula la Ley de la saturación criminal: en un lugar determinado y en 
un tiempo determinado el número de delitos es constante. Luego la 
suaviza ante las críticas, de hecho es el punto de sus aportaciones que 
menos ha superado el paso del tiempo. 
— Teoría de los sustitutos penales: se refiere a que ante la ineficacia de 
la pena hay que actuar preventivamente ante los factores criminógenos 
(hace política social), como substitutivo del Derecho Penal. 
— Perfecciona la tipología de los delincuentes lombrosiana: 
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1. Delincuente nato. 
2. Delincuente loco. 
3. Delincuente pasional. 
4. Delincuente habitual (más importante). 
5. Delincuente ocasional. 
6. Pseudo delincuente   o  delincuente   involuntario,   delitos 
7. Culposos (imprudencias, etc...). 
•  SÍGNELE 
Es el llamado cuarto evangelista. Pasa a la Historia por "la muchedumbre 
delincuente" (tema tratado también por LeBon más tarde). 
Habla  de  la  delincuencia  multitudinaria: algaradas,  motines, revueltas... 
Concepto de sugestión colectiva. 
•  FLORIAN (jurista) y NICEFORO (criminólogo). 
Aparece la voluntad de síntesis, la TERCERA ESCUELA. 
•  ALIMENA 
— Autor principal. 
— De los clásicos toma el Sistema penal. 
— Sistema dualista: penas y medidas. 
— El máximo de defensa de la Sociedad con el mínimo de 
sufrimiento del individuo (optimizar el Derecho Penal). 
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De todo ello se infieren dos modelos:  
LA ESCUELA CLÁSICA 
•  Es el modelo de la culpabilidad del individuo, que supone que el sujeto 
es responsable, y se le exige tal responsabilidad (juicio de reproche). Este 
reproche no es moral, sino jurídico por haber infringido el Código penal. 
•  La culpabilidad lo es por el hecho aislado descrito en el Código penal, 
con matizaciones: 
— Se valoran los hechos anteriores (reincidencia). 
— Se valora el carácter del individuo, su personalidad. Se hizo una 
utilización política del Derecho Penal de autor (nazis). 
LA ESCUELA POSITIVA 
•  Derecho Penal basado en la peligrosidad del individuo tras hacer un 
juicio de pronóstico. 
Ambos modelos, en estado puro, tienen deficiencias: 
•  La Escuela clásica: deja a la Sociedad ante los irresponsables (locos, 
menores, trastornados transitorios...), individuos a los que no se podía 
aplicar el libre albedrio. 
•  La Escuela positiva: el pronóstico no funciona en algunos casos: 
— El falsificador de moneda (si pierde la vista no es peligroso ya que su 
pronóstico de delincuencia es igual a cero). 
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— La peligrosidad sin delito. Deberían poder adoptarse medidas 
(Ley de vagos y maleantes). 
SÍNTESIS 
• La Política criminal moderna recomienda: 
— De la Escuela clásica: 
Atenerse al principio de legalidad estricto. La responsabilidad pos 
delictual. 
— De la Escuela positiva: 
Prohibir la analogía. 
Prohibir la retroactividad. 
Sistema  de  sanción  bifronte: penas  y medidas  (para  los 
Irresponsables). 
BECCARIA (1738-1794) 
•  Es el precursor más importante aunque no hace ciencia, sino filosofía. 
•  Otro precursor seria Thomas Moro, Utopía. 
_________________________________________________________________________________________________ 
BECCARIA. Política criminal (1738- 1794) pág. 45. 
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•  Siglo XVIII—> Clamor por la reforma. Los ilustrados. El proceso de la 
ciencia deja atrás a las Ciencias Sociales. El Antiguo Régimen es arcaico 
desde muchos puntos de vista (penal también). 
En Francia Montesquieu, Voltaire  (critica periodística), Rousseau 
(contrato social),  propuestas humanistas pero no sistemáticas de reforma 
del Derecho Penal. En España Lardizábal, Discurso sobre las penas, 
proponía la reforma. 
•  Ante las posturas divinas del Antiguo Régimen, Beccaria aparece como 
un monárquico ilustrado: De los delitos y las penas. 
•  Propuestas de Beccaria: 
— Proporcionalidad. 
— Justicia. 
— Igualdad ante la Ley. 
— Penas sin crueldad. 
— Apoya en algunos casos la pena de muerte. 
 
LA ESCUELA DE LA DEFENSA SOCIAL 
— No es una escuela cerrada. Es un movimiento libre. 
— Surge como prolongación del Positivismo. 
— Francia y Bélgica. 
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— No  admite  el  determinismo  puro  ni  la  tipología rígida  del 
delincuente. 
— Admiten valores éticos. 
— Reclaman más defensa de la individualidad (el mínimo daño posible). 
— No tanto espejismo científico. No hay fe ciega en el cientifismo. 
•  A.PRINS (Belga) 
— 1910 La defensa social y las transformaciones del Derecho Penal. 
— Posteriormente a la Segunda Guerra mundial: 
Reivindicación de garantías. Criticas al totalitarismo. Dignidad humana, 
democracia. Como reacción a las leyes de vagos y maleantes. 
•  F.GRAMÁTICA 
— Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Génova. 
— Fundó  en  1949  la  "Société  International  de  défénse  Social", 
inspirada en el Positivismo italiano (Ferri). 
— Principios de defensa social, 1945. 
— Inspira  una  tendencia  muy  radical,  más  que  reforma  propone 
sustitución. El Derecho Penal desaparecerla en favor de la Defensa 
Social. 
— Desaparece el delito y la pena (sustituida por medidas). 
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— Utiliza muchos símiles médicos: diagnóstico, medidas terapéuticas... 
— Puntos básicos: 
1. Desaparece el concepto básico de culpabilidad y es sustituido por el 
concepto de antisocialidad: como calificación legal de individuos que 
tienen una conducta contraria al orden social. CRITICA: no precisa, y ello 
puede dar lugar a que el Poder de un significado amplio y aumente la 
represión, el abuso. 
2. Si la pena supone un delito previo, para Gramática el delito es un 
síntoma de conducta antisocial, un indicio. 
CRITICA: posibilita que determinadas conductas "peligrosas sean 
castigadas sin ser delictivas. 
3. La antisocialidad se expresa con un síntoma. En Derecho Penal  prima 
el resultado más que la intención (frustración o consumación). Para 
Gramática es lo mismo y el valor de la causalidad material es muy 
limitado. 
La diferencia entre capaces e incapaces no es así percibida por 
Gramática, que los equipara. El Derecho Social se ejerce igual sobre unos 
y otros, sólo cambiará la terapéutica (el diagnóstico es el mismo): 
- A los capaces: medidas pedagógico-correctivas. 
- A los incapaces: medidas curativas. Es mucho más indefinido. 
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4. El Estado no tiene derecho a castigar pero si debe imponer medidas de 
defensa social, preventivas y adecuadas a cada persona individualización 
de penas y medidas, como ahora). 
Son de tres tipos: 
A. Preventivas: antes de cometer ningún hecho delictivo. Aplicadas a 
quienes presenten síntomas. Nuestro Derecho Penal es ex post. 
B. Pedagógicas: tienden a corregir, enseñar, corregir su socialización e 
integración social. De carácter indeterminado. 
C. Terapéuticas: a los incapaces, de tipo curativo. 
El procedimiento de la Defensa Social tiene como objetivo la mejora  del  
individuo.  No  el  juicio  del  hecho,  sino  su valoración como indicio para 
establecer la medida. Los encargados de la valoración son peritos en 
Ciencias de la conducta humana. Se distinguen dos fases: 
— Preliminar: donde se constata el hecho, la participación, etc. 
— Juicio científico: cómo es, qué tipo de antisocialidad. Se determinan las 
medidas de acuerdo con ésta. Hay un proceso de seguimiento y control 
del curso de la ejecución (parte vital del sistema, ya que dura hasta que 
se produzca la recuperación social del sujeto, se da el pronóstico de 
respeto al orden social, estando socializado). 
LA NUEVA DEFENSA SOCIAL• Critica a Gramática: 
— Carácter utópico. 
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— Ausencia de Jueces, medidas, comisiones... 
— La más importante es que hay una pérdida total de garantías (medidas 
indefinidas). Posible utilización autoritaria, represión política disfrazada de 
penal. 
• M.ANCEL 
— Profesor de Derecho Penal y Magistrado de la Court de Cassation de 
Paris. 
— De carácter moderado y más ecléctico. 
— Crea el sistema integrado de penas y medidas de seguridad. 
— Reacciona  ante  los  excesos  de  F. Gramática  y  aporta  cinco 
principios: 
1. No rechaza el Derecho Penal pero quiere darle otra forma. No rechaza 
la tipicidad y mantiene la pena como formas de garantía. 
2. Los fines del Derecho Penal: 
— Proteger a la Sociedad. 
— Mantenimiento de la paz jurídica. 
— Promover la socialización y reinserción social del delincuente. Este 
punto a de añadirse a los dos anteriores ya que éstos por si solos podrían 
dar lugar a abusos. 
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3. El centro de gravedad pasa del delito al delincuente (herencia del 
Positivismo). 
4. Responsabilidad social del ciudadano y protección de su libertad 
personal (principio de intervención mínima). 
La reinserción no puede imponerse. Debe ser elegida por el delincuente. 
Es necesario desarrollar el sentimiento de culpa del delincuente (que 
reconozca lo que ha hecho), incidir en él. 
El delincuente es tan miembro de la Sociedad como la víctima. 
Debe analizarse su conducta, el porqué de su comportamiento. Analizar 
para poder corregir. 
5. Establecer un sistema integrado de penas y medidas de seguridad. No 
un dualismo (dos leyes para dos casos distintos), sino un sistema único e 
integrado de sanciones según la personalidad del infractor. No en un 
sentido retributivo sino corrector del infractor. 
— Influencia de la Nueva defensa social en el Código penal español: 
*  Art. 5: No hay pena sin dolo o imprudencia. 
*  Art. 6: 1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad 
criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un 
hecho previsto como delito. 
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2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de 
mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, 
ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. 
*  En el apartado segundo del artículo 6. se incluye un doble limite, "ni 
más gravosas ni de mayor duración" y "ni exceder el límite de lo 
necesario". Esto implica que el sujeto que no esté curado será internado 
por la vía civil, no por la penal. 
*  En España hay un sistema reglado de penas y medidas, permitiendo el 
paso de una a otra. No son estancos, pueden variarse en función de la 
evolución del sujeto o pueden suspenderse, es un sistema flexible. 
*  Art. 99: En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad 
privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la 
medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de 
seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se 
pusieran en peligro los  efectos  conseguidos  a través de  aquélla,  
suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a 
la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el 
artículo 105. 
Corrientes  contemporáneas  en  U.S.A.: la  nueva  criminología  y  la 
radical no intervención 
— Radicales. 
— Caldo de cultivo USA con influencia europea. 
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— Confluyen dos circunstancias. 
1. Teórica: las teorías de R.K .Merton, Teoría social y estructura social 
1949 y su concepto más importante, el de CONDUCTA DESVIADA. 
2. Sociológica: años 60 en USA, California (Berkeley). Conflictividad 
social, es la época de los hlppys, de la guerra de Vietnam, se produce el 
auge del movimiento feminista, aumenta el malestar carcelario (más 
población y más motines), aumenta también el consumo de drogas 
generalizándose el uso de cannabis y alucinógenos . 
Todo  ello  conforma  el  ambiente  donde  surgiría  la  Criminología 
radical. 
— La herencia de Merton. 
La conducta desviada surge de una dicotomía entre: 
Los objetivos sociales establecidos (ideales de la Sociedad). 
Los medios sociales adaptados para alcanzarlos. Eliminando   al   
conformista   que   los   acepta,   nos   interesan especialmente: 
La huida (el hlppy): cuestionan todo el sistema, pero no son un peligro 
(pacifismo). 
La rebelión: conducta desviada y peligrosa, generan delincuencia. 
• EL MATRIMONIO BASAGLIA (influencia de MERTON) 
— 1971, La mayoría desviada. 
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— De sus ideas surge la anti psiquiatría (término acuñado por Cooper, 
que sostenía que la enfermedad mental no existe, que es una etiqueta). 
— Gracias a sus ideas, en 1978 se clausuran todos los manicomios 
italianos, tomando con sus internados tres decisiones: 
Mandarlos a casa. 
Dejarlos en libertad total. 
Derivarlos  a  los  hospitales  generales   (a  una  sección específica). 
— Los Basaglia sostenían que un tercio de la Sociedad eran desviados 
(ancianos, incapaces, etc.). 
— La crítica fue a la amplitud de su concepto de desviado, lo cual lo 
reducía al absurdo. 
— López-Rey plantea si los Basaglia no serían criminólogos desviados. 
Surge el modelo radical en Criminología. Ideas principales: 
1. Hay un conflicto en la Sociedad capitalista entre la clase dominante y la 
clase trabajadora (influencia de Marx). 
2. Teórica igualdad ante la ley de todos los ciudadanos: la criminalidad 
surge entre las contradicciones del sistema capitalista. El Código penal es 
para todos, pero los delitos delos poderosos no se criminalizan. Los 
poderosos pueden eludir el etiqueta je. La protección de los derechos no 
se aplica del mismo modo (priman los bienes, la propiedad...). 
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3. La Criminología tradicional legitima y conserva el statu quo. Las 
reformas son para dejarlo todo tal como está. 
4. Las instancias de control social son las encargadas de realizar el 
trabajo sucio del Poder. Son un artificio de la clase capitalista dominante. 
5. La meta es terminar con el sistema capitalista, el Estado y el derecho 
penal.. 
I.TAYLOR, P.WALTON, J.YOUNG 
Su obra más conocida es la publicada en 1973 con el título La nueva 
criminología, que lleva un subtítulo que de hecho lo explica todo, Para una 
nueva teoría social de la desviación. Son autores que se reclaman de una 
doctrina marxista, lo cual en EE.UU. es totalmente minoritario. La obra La 
ideología alemana de Marx y Engels es la fuente de esta doctrina. Taylor, 
Walton y Young consideran que el delito es expresión de una lucha 
individual aislada contra situaciones adversas. Dos años después los 
mismos tres autores escriben Criminología critica que ha generado toda 
una serie de seguidores como Baratta (Italia) quien ha influido en la 
criminología española, en América del sur Anillar de Castro con 
Criminología de la liberación. 
La crítica de estos tres autores la hace López-Rey quien la centra en tres 
puntos principales: 
•  Considera que los fundamentos marxistas son fruto de una 
deformación. No son auténticamente marxistas. 
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•  La Nueva criminología está pensando en unos delitos muy concretos, 
piensa en el marginado, fundamentalmente, quizá sea la que da mayor 
contingente de penados pero no es la única criminalidad, dice que pasan 
por alto la "criminalidad no convencional" 
 • Ataca el concepto de desviación como concepto central de la Nueva 
criminología,  afirma que  la desviación ha existido siempre   y   siempre   
existirá   ya   que   siempre   habrá disentimiento. No se puede 
fundamentar la criminología en el concepto  de  desviación,  solamente  
en  los  conceptos  de desviación que lleva a la confrontación más frontal, 
lleva a la utilización del Derecho Penal ya que hay otros muchos 
sistemas. 
En torno a la mitad de los años 70 los criminólogos constatan el escaso  
éxito  de  los  sistemas  de  resocialización,  el  sistema  de provatíon,    
sistemas muy costosos y con un resultado poco eficaz. Se puso de relieve 
un cierto malestar al comprobar que no se había tenido el éxito esperado, 
se hizo la crítica de estos sistemas. El primero fue E. Shur,  sociólogo, 
quien había estudiado el derecho de menores americano,  tras  lo que  
escribió  la  obra Radical  no  intervención (1973), subtitulada  
El problema nuevamente examinado. En el sistema penal de menores es 
 donde más se notan los fallos del sistema, la sensación de ajenidad,  de 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
.I. TAYLOR, P. WALTON, J. YOUNG, Su obra más conocida es la publicada en 
1973 con el titulo la nueva criminología. 
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desamparo es muy importante.  El aparato judicial se le hace 
incomprensible al adulto, tanto más al menor. Esta sensación produce a la 
larga un sentimiento de resentimiento contra el sistema. Sobre estas 
bases es muy difícil lograr una resocialización, más bien se logra una 
resocialización. Defiende una aligeración de la presión penal. 
Martinson, el siguiente autor, llega a la conclusión de que existen dudas 
respecto a lograr la resocialización bajo tratamiento de personas privadas 
de libertad, la obra de Martinson tiene también un título impactante 
Whatworks?, es decir, ¿Para qué sirve?, llega a la conclusión siguiente 
Nothlngworks, no sirve para nada. Fundamenta esta idea en datos 
estadísticos sobre la reincidencia que es el fracaso del sistema de 
resocialización. Según él la reincidencia no tiene muchas diferencias entre 
los que han pasado por el tratamiento y los que no. 
En segundo lugar sostiene que la socialización de los grupos marginados 
después de haber sufrido la privación de libertad empeora ya que están 
etiquetados como ex presidiarios.  
En tercer lugar recurre al Labellingapproach, que según afirma no se 
produce sólo al salir sino también al entrar, hay personas a las que el 
sistema etiqueta previamente ya que aquel que tiene más bienes 
materiales tiene más posibilidades de escapar al sistema, y no 
necesariamente se debe a la corrupción. 
Finalmente da como motivo la insoportable situación de las cárceles 
estadounidenses cuyo porcentaje es mucho mayor al español. 
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Pero Martinson no se limita únicamente a hacer una crítica del sistema 
sino que hace unos postulados de reforma, sobre la base de la no 
intervención. Estas propuestas se centran en un frente, que sería el frente 
legislativo, sacar del sistema una serie de actividades actualmente 
penalizadas, en concreto postula la eliminación de los preceptos legales 
superfluos como los victimless delicts, pero estos delitos no suponen un 
grupo importante del total de penados, de modo que propugna un 
segundo bloque de medidas, las substitutivas de las penales, son las 
llamadas medidas de diversión, como por ejemplo es la reparación del 
daño, las terapias de grupo, tratamientos psiquiátricos ambulatorios, curas 
de sustitución (metadona), los trabajos de servicios comunitarios, la 
provation previa al cumplimiento de la sentencia, etc. 
Propone reservar la pena como tal para los delitos graves y para los 
multirreincidentes. 
La crítica de Martinson se centra en cuestionar la conclusión, los 
programas de tratamiento si pueden tener éxito pero requieren que el 
sujeto los acepte, y en segundo lugar que pueda optar. En segundo lugar 
se ha dicho que un exceso de diversión puede llevar a un plus de 
delincuencia y por lo tanto un plus de intervención penal. Finalmente, con 
estos sistemas alternativos se pretende la evitación del sometimiento al 
proceso penal pero esto tiene el inconveniente de pérdidas de garantías 
tanto para la víctima como para el delincuente. 
La persecución del delito. Problemas de política criminal 
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Al penalista le basta con que haya un código con una serie de delitos 
estipulados, con una serie de penas asociadas, etc., pero no le interesa si 
esos delitos se cometen o no. Hay incluso algunos preceptos penales que 
no se han estrenado. Pero en política criminal si nos interesan la comisión 
de los delitos, no sólo el Código penal sino el sistema penal, sobre todo 
las leyes procesales. 
El hecho punible, la comisión de un delito, ha de llegar a los Tribunales 
para que se persiga. Llega a conocimiento de los Tribunales de varias 
formas. La LECrim nos dice que los Jueces pueden actuar de oficio, 
cuando tengan noticia criminis pero lo normal no es eso porque sólo 
tendrían un conocimiento limitadísimo de los delitos, actúan, básicamente, 
por denuncias ya sean de la policía, que a su vez ha tenido conocimiento 
por varios medios, o por las víctimas, por personas que hayan tenido 
conocimiento de estos hechos, por ejemplo los hospitales que tienen la 
obligación de notificar ciertos casos. 
La percepción directa puede incrementarse con un mayor control de la 
policía. También puede incrementarse la percepción por denuncia de los 
interesados, cuando aumentan las denuncias, sea por interés propio 
(tarjetas de crédito, pasaportes...) sea por conciencia cívica. 
No obstante los delitos que llegan a conocimiento de las autoridades sólo 
son una parte del total. La estadística criminal no refleja el 100% de los 
delitos que se comenten en un determinado ámbito geográfico y temporal. 
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Las estadísticas oficiales no se falsean pero si pueden presentarse de la 
forma más favorable para quien la confecciona. 
La estadística criminal en España es bastante deficiente, por varias 
razones, fundamentalmente porque el INE da los resultados con varios 
años de retraso; los datos base, que provienen de los juzgados, carecen 
de fiabilidad; además la estadística si sirve para algo es para hacer 
comparaciones y la presentación de los resultados, de forma absoluta, no 
se presta a ello.  
Si la comparación se hace dentro del mismo país, por regiones, hay una 
geografía del crimen, hay un reparto; pero sobre todo lo que interesa es la 
comparación temporal, esto nos permite valorar la evolución de la 
delincuencia. Pero hay graves problemas para ello ya que se exige una 
homogeneidad de los datos y ésta no se produce en España.  
Cuando se manejan series estadísticas largas, en el tiempo, se puede 
caer en errores de peso, así si hablamos del hurto hablamos de un 
concepto jurídico que varía con el tiempo, así puede darse el caso de que 
cambie la cantidad sustraída para considerar el hecho como hurto de un 
año para otro.  
Puede darse la circunstancia de que el criterio de los Tribunales cambie y 
cambie por lo tanto el número de delitos cometidos; las leyes penales en 
blanco también inciden en esto, al remitir a normas administrativas y otras 
leyes puede suceder que el delito permanezca inmutable pero las leyes 
de referencia varíen. 
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Si la comparación se hace con otros países el problema se convierte, 
además de en un problema diacrónico, en un problema sincrónico. La 
valoración de los delitos es distinta de un país a otro, lo que en un país es 
delito en otro no y lo que en uno es falta en otro es delito. 
Para hacer comparaciones habría que, en primer lugar, reducir todos los 
datos a datos homogéneos y después compararlos con precaución. Lo 
más importante de la estadística criminal es lo que un fiscal japonés 
llamado OBA definió como "cifra negra". Otros autores como V.HENTING, 
han tratado el tema y han afirmado que no es una cifra, ya que no se 
conoce, es más bien una incógnita. 
OBA (1908): Cifra negra es la relación que existe entre el número de los 
delitos registrados estadísticamente y los cometidos realmente. 
EXNER: La cifra negra es la gran cruz de la estadística penal. 
Hay que valorar si la cifra negra es relevante, si hay una disparidad 
importante entre la cifra estadística y la cifra real. 
Esto se produce porque por su esencia el autor de un delito tiende a su 
ocultación. Los hechos no siempre son conocidos por su víctima; por otra 
parte existen los delitos sin victima; hay hechos que si son conocidos pero 
lo son en el seno de una minoría que no tiene ninguna intención de 
denunciarlos, aunque sólo sea por un deber cívico, y sin embargo no lo 
hacen por diversas razones, fundamentalmente por las pocas 
posibilidades de resolución. En cambio hay otras actividades delictivas 
que son denunciadas al cien por cien, tales como los delitos de daños o 
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robos de objetos asegurados, pero por otro lado se produce un 
falseamiento de los datos al denunciarse en este caso delitos que no lo 
son. 
La estadística no nos va a dar la cifra real pero sin embargo siguiendo la 
ley de relaciones constantes de QUETELET podemos postular que si la 
cifra reflejada y la oculta guardan una relación constante se pueden 
conocer las fluctuaciones de esta última; si aumenta en un porcentaje 
determinado la cifra reflejada, aumenta en la misma proporción la cifra 
oculta. 
La cifra absoluta de la criminalidad escapa a una comprobación con valor 
de prueba, no podemos manejar este dato, sólo podemos conocer datos 
relativos. 
El sistema que se sigue para conocer la cifra real es el sistema de 
encuestas, básicamente de tres tipos: 
— Encuestas sobre muestras representativas de la población de 
informantes. 
— Encuestas sobre muestras representativas de la población de 
delincuentes. 
— Encuestas sobre muestras representativas de la población de víctimas. 
________________________________________________________ 
MARTINSON, Problema de Política Criminal, pág. 95. 
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Según el Abrahán Ramos Suyo: manifiesta para nadie es un novedad, 
que el principal problema de nuestros medio, es el incremento 
peligrosísimo de la criminalidad, que nos pone al borde de la parálisis del 
desarrollo. Asimismo plantea como un aporte que las universidades debe 
crear escuela de profesional de criminología, para un estudio científico. 
2.2. BASES TEORICAS. 
En el presente subtítulo vamos há dar respuesta a las interrogantes que 
nos hemos planteado 
  2.2.1. Concepto de Política Criminal. Contexto de la Política criminal. 
La Enciclopedia de las ciencias penales: es el conjunto de ciencias que 
se refieren al delito, al delincuente y su consecuencia, es decir, la 
sanción. 
Delito: toda aquella conducta a la que la Ley asocia una sanción. 
La enciclopedia de las ciencias penales_ (Jiménez de Azúa). 
Liszt la define como: ―el conjunto sistemático de principios conforme a los 
cuales debe el Estado  conducir la lucha contra el delito por medio de la 
pena e instituciones afines y de los efectos de la pena y de sus medidas 
afines‖ (p. 291) 
Para v. Hippel Política Criminal es: ―el conjunto sistematizado de 
principios conforme a los cuales debe el estado organizar la lucha 
(prevención, represión)   contra la criminalidad‖ (p. 534). 
 
_________________________________________________________________________________________
LISZT, Política Criminal, pág. 291 y CUELLO. E. (1961, pag.17). 
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Pero en realidad  no es una ciencia sino un criterio directivo de la reforma 
penal que debe fundamentarse sobre el estudio científico del delincuente 
y de la delincuencia, de la pena y demás  medidas de defensa social 
contra el delito Cuello. E. (1961, p. 17).   
 2.2.2. Noción de Política Criminal. Se llama así a la manera como la 
colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones delictuosas 
que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico. La disciplina que 
estudia esta faceta del control social recibe, igualmente, el nombre de 
política criminal. Es tarea de esta disciplina, no sólo la descripción de la 
reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los 
lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia.  
Por esto, se ha considerado que la política criminal se presenta bajo dos 
aspectos: 
1º Como una disciplina o un método de observación de la reacción anti 
criminal; tal como es, efectivamente, practicada.  
2º Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a 
partir de los datos y enseñanzas aportados por la observación objetiva. 
 
La política criminal es, en consecuencia, una parte de la política jurídica 
del Estado, la que a su vez es parte de su política general. La 
programación y realización de una correcta y coherente lucha contra la 
delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios tendientes a  
_________________________________________________________________________________________
V. Hippel, Política Criminal. Pág., 534. 
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describir el sistema de reacción social y ha de terminar los lineamientos y 
los medios más eficaces. 
2.2.3. Características de la política criminal.  
1.  Es una ciencia axiológica (valorativa). El Derecho Penal expone, la 
Política Criminal opina y cuestiona, critica. 
2.  La Política Criminal es diacrónica, estudia el pasado y proyecta la 
reforma para el futuro; el Derecho Penal es sincrónico, se preocupa de lo 
vigente. 
3.  La Política Criminal debe actuar siempre dentro del Derecho Penal. No 
puede propugnar soluciones que no estén en el Derecho Penal. La 
Política Criminal quiere criticar y reformar el Derecho Penal. Von Listz: "El 
límite de la Política Criminal es el Derecho Penal". 
2.2.4. Relaciones entre la Política Criminal y el resto de Ciencias 
Penales 
1. Con la Dogmática. 
•  Critica la dogmática con objeto de transformar el texto legal. 
•  Las leyes con el tiempo se han transformado pero el Derecho Penal  es 
mucho más rígido. Admite mal la interpretación. El principio de legalidad 
es básico en él (no puede aplicarse por analogía). La interpretación del 
Derecho Penal está muy apegada al texto de la ley. Precisa de reforma  
 
_________________________________________________________________________________________
Von Listz. “El límite de la Política Criminal es el Derecho Penal” pág. 124. 
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legislativa. 
2. Con la Filosofía Penal Positiva (Constitución). 
•  La Constitución pide protección para unos derechos y fija límites de 
penalidad. 
3. Con la Criminología. 
•  La Criminología como ciencia empírica aporta datos que deben ser 
aceptados, aunque no es una ciencia exacta, pero puede mejorarse 
mediante mejoras metodológicas. Pero sus conclusiones, una vez 
realizadas, no marcan un camino univoco sino ambivalente. La 
Estadística habla del darknumber, es un número muy amplio y depende 
del tipo de delito (más alto en el aborto y menor en el robo de vehículos, 
por ejemplo). A la Política Criminal un dato único le marca dos pautas 
posibles: 
- Si el darknumberes mayor quiere decir que es más difícil de perseguir: 
    Puede proponer: intensificar  la   lucha   contra   el   delito    (delito   
fiscal); que sea testificado, evitando la clandestinidad (aborto). 
 
2.2.5. La política criminal como rama de la política legislativa. 
En el presente subtitulo vamos a relacionar la política criminal a la política 
legislativa, en ese contexto tenemos que la política es una actividad del 
Gobierno (ejecutivo), toma de decisiones que son generalmente 
puntuales. 
El legislativo toma decisiones de tipo general, con vocación de 
perdurabilidad. En este sentido hay política legislativa en materia penal, 
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que es donde se inscribe la Política Criminal, que propone la reforma de 
los textos. 
Existe una cierta tendencia por parte de la prensa y, a veces, del 
Gobierno a creer que el Derecho Penal es la panacea. Que apelando al 
Derecho Penal se defiende todo. Esto tranquiliza, es barato añadir líneas 
al Código penal, relativamente sencillo. Prohibir es fácil. En ocasiones la 
publicidad, el remodelar la Administración y para hacer que otras ramas 
del Derecho funcionen. 
Con todo ello significamos que el Derecho Penal no es siempre la 
solución a los problemas que se le plantean a la Sociedad. La política 
exclusivamente represiva no da frutos. El legislador no es omnipotente, 
aunque pudiera parecerlo. 
2.2.6. La Política Criminal y su relación con la Política Social. 
Thomsen escribió Derecho de lucha contra el crimen, donde dice que el 
Derecho Penal no incluye todos los campos de lucha contra el delito. 
Deben incluirse también medidas de profilaxis, de prevención. De hecho, 
si la profilaxis es muy buena el Derecho Penal intervendrá en contadas 
ocasiones. 
La profilaxis es un campo de actuación enorme pero se incluye dentro de 
la denominada política social y deberá ser prioritaria para evitar al máximo 
la actuación del Derecho Penal. 
En este campo, no obstante, hay mucha demagogia, por ejemplo se dice 
que es mejor construir escuelas que cárceles. Esto no evita que el 
Derecho Penal sea necesario. 
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Aunque la mejor política social exista (y lo hace en países ricos) no evita 
la existencia de la criminalidad. El Derecho Penal no es prescindible. 
Como afirma el tratadista Hurtado P. J. (2005) ―Una buena política social 
constituye; sin ninguna duda, una condición indispensable para una 
política criminal eficaz‖  
 
2.2.7. Criterios de política criminal. 
a. Actuación Selectiva: 
La operatividad exige –entre otras decisiones de política criminal- 
establecer cuáles son las conductas delictivas que habrán de perseguirse 
hasta ser llevadas al juicio oral. Sin una ponderación selectiva de esas 
conductas, y ante la cada vez más aguda limitación de recursos, el 
sistema se tornaría decididamente atentatorio contra una política criminal 
creíble, con miras a desalentar la impunidad de los poderosos. 
En este contexto, como principio racionalizador de los recursos, la Policía 
Judicial –en tanto órgano de investigación especializado- debe ocuparse 
de la investigación integral de los delitos que aparezcan perpetrados por 
una organización criminal. En una primera etapa este criterio nos parece 
como el más razonable. Este planteo significa, sin más, llevar adelante la 
implementación de una justicia vecinal que se ocupe de causas de menor 
cuantía o de menor entidad, con un perfil de mediadora de conflictos para  
 
_________________________________________________________________________________________
Hurtado P. J. Política Criminal. 2005 pág. 60 
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lo cual sería necesaria la adecuación normativa en ese sentido tanto en 
materia procesal y sustantiva. 
Cuando señalamos investigación integral nos estamos refiriendo a la 
investigación completa, incluida la realizada en la calle por los detectives 
o pesquisas. La instrucción sumarial y técnica científica debe estar en su 
totalidad a cargo de la Policía Judicial, con lo cual no descartamos que 
fundadas razones de política criminal puedan conducir a una 
descentralización operativa de la investigación hacia la policía de 
seguridad. 
La determinación de las conductas delictivas que deban ser investigadas 
por la Policía Judicial, debe ser producto de una decisión de Política 
Criminal moderna sobre la base de la ponderación de criterios donde el 
interés social esté comprometido. La utilización de órganos 
especializados de investigación criminal como la Policía Judicial en el 
esclarecimiento de todos los delitos de acción pública, atentaría contra su 
propia eficacia. La bagatela o delitos menores, deberían recibir otros 
tratamientos a la luz de las legislaciones sustantivas y procesales 
modernas. 
En el sentido antes expuesto, manteniendo la organización actual de las 
Unidades Especializadas, la lucha contra el crimen organizado a cargo de 
la Policía Judicial con un cuerpo de investigadores altamente capacitados 
y entrenados para ese fin, es el gran desafío. 
La integración de un equipo de investigadores es fundamental. Deben ser 
funcionarios de impecable trayectoria y altamente capacitados. Debe 
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tratarse de un grupo de elite de probados antecedentes éticos y 
profesionales. 
La Policía Judicial así entendida es, por una parte, la mejor garante de los 
derechos fundamentales, toda vez que está integrada directamente por 
funcionarios judiciales; y por otra, siendo profesional, técnica y científica 
en la investigación de los delitos asegura una política sostenida de 
capacitación y entrenamiento de su personal. 
b. Asignación Racional de Funciones: 
El sistema para lograr su plena funcionalidad debe estar conformado por 
un órgano acusador (Ministerio Público) orientado hacia una 
especialización por tipos delictivos, asistido por una Policía Judicial que le 
asegure la integración efectiva y coordinada de los operadores 
comprometidos en la investigación. 
El Juez de Instrucción o Fiscal en el nuevo Sistema Acusatorio Garantista 
del Proceso Penal, como titular de la jurisdicción, asume su verdadero 
sentido y misión en el proceso, al convertirse en el árbitro de los 
contendientes (acusador y defensa), sin posicionarse a favor de uno u 
otro, asegurando de este modo su rol imparcial, garantía suprema del 
justiciable. 
El sistema, así diseñado, resguarda el justo equilibrio de los intereses en 
juego en el proceso, a la vez que le confiere celeridad y eficacia. 
En síntesis, la investigación eficaz de actividades delictivas organizadas, 
no sólo necesita de un órgano acusador (Ministerio Público) especializado 
y consustanciado con su rol, sino –además- de un sistema organizativo y 
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procedimental que le asegure la recolección y conservación de las 
pruebas de cargo y de descargo, ya sea para acusar o instar el 
sobreseimiento. En otras palabras, requiere de la Policía Judicial y de una 
ley procesal adecuada. 
c) Organización Adecuada: 
El diseño organizativo tomado como base para proyectar los distintos 
servicios que brinda el sistema judicial, obedece en general a un patrón 
estándar: el Juzgado. Desde este modelo se fue desarrollando todo el 
esquema de organización del Poder Judicial. 
Es indudable que el juzgado es el núcleo organizativo que responde a los 
requerimientos primarios de la administración de justicia y de allí que se 
haya convertido en el modelo impulsor de los restantes estamentos. 
Desde este punto de vista no resulta criticable, lo es en cambio el hecho 
de no haberse distinguido la actividad y naturaleza de la prestación o 
producto final tenido en cuenta. En otras palabras, la Policía Judicial es un 
órgano de naturaleza ejecutoria de medidas urgentes. La "inmediatez" con 
la que actúa es el soporte fundamental de su eficacia. El modelo de 
organización de un Juzgado de naturaleza decisoria para la Policía 
Judicial, resulta inadecuado en orden a sus fines específicos. 
 
En este sentido no sólo los diseños organizativos físicos, sino de personal 
(sistema laboral flexible y adaptable) y legislativos (penal y procesal), 
necesitan de urgentes adecuaciones. Fundamentalmente deben 
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convertirse en herramientas útiles para transformar un futuro incierto en 
previsible. 
 
La realidad siempre está en movimiento y siendo nuestra misión trabajar 
sobre ella, entendemos que el modelo de organización no sólo debe 
necesariamente contemplar los valores culturales de la sociedad a la que 
está dirigido, sino que debe tener la movilidad y dinámica suficiente para 
no ser superados por la realidad que pretende captar. En atención a estas 
premisas, estimamos que los sistemas organizativos inciden fuertemente 
en el resultado final de los objetivos perseguidos. 
 
Es por ello que la búsqueda de fórmulas integradas de tecnificación y 
profesionalidad para la gestión investigativa en cualquier ámbito, ante la 
evolución social, es una de las metas principales trazadas en el diseño de 
la organización de la Policía Judicial. 
 
La lucha contra el crimen organizado no puede quedar en manos de 
entidades tradicionales, sino que deben reunir ciertos requisitos 
particulares que la hagan apta y eficaz para ello. La organización debe ser 
lo suficientemente ágil y flexible, de modo tal que permita una rápida 
adaptación a los cambios y modalidades operativas de la delincuencia. 
 
d. Sostenido Control de Gestión: 
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La actuación eficiente y eficaz de la Policía Judicial a través de sus 
investigaciones es, en realidad, la que le confiere eficacia al proceso 
penal. Sin las pruebas que la Policía recoge, no es posible arribar a la 
última etapa del proceso que es la del juicio o debate. 
Este enorme desafío impone que las organizaciones -tanto Judiciales 
como Policiales- realicen o diseñen sistemas de control de gestión y de 
calidad de los servicios que brindan. 
Los sistemas de Justicia Criminal en general están constituidos por 
grandes burocracias, regidas por normas y reglas rígidas que no 
contribuyen a establecer estándares de gestión, y menos aún de calidad. 
El sistema de Justicia Criminal o Sistema Penal conformado por los 
Departamentos de Policía, Justicia Penal, y Servicio Penitenciario 
adolecen de estos defectos. 
Los principales objetos de la Política Criminal según Liszt eran: 
° La máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el 
frecuente uso de la multa; 
° La aplicación de la condena condicional donde fuere practicable; 
° La ejecución de medidas educativas para jóvenes delincuentes; 
° La atención primordial a la naturaleza del criminal y de sus 
motivaciones; 
° La consideración del Estado Peligroso; 
° La profilaxis de la inclinación criminal en desarrollo (habitualidad y 
aprendizaje criminal); 
° Formación profesional del personal penitenciario y del de la 
administración del Derecho Penal; 
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° La recepción de medidas de seguridad para aquéllos supuestos 
en que lo aconsejaba el estado mental o la posibilidad de 
readaptación o corrección del delincuente. 
2.2.8. Disciplinas que integran a la política criminal. En el presente 
subtitulo vamos a dar respuesta a cuales son las disciplinas que integran 
la política criminal? Al respecto tenemos: 
Consideramos que la Política Criminal es el resultado de una Política 
Nacional y social de lucha contra la criminalidad, la cual se manifiesta en 
cuatro aspectos puntuales, o disciplinas. 
La Criminología. Consideramos que la criminología es: 
aquella ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio 
del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social 
del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información 
válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica  y variables 
principales del crimen – contemplado éste como problema individual 
y como problema social, así como sobre los programas de 
prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en 
el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de 
respuesta al delito. García P. A. 
Consecuentemente la Política Criminal tiene como punto de partida las 
informaciones científicas que le proporciona la Criminología para 
determinar que conductas deben ser reprimidas y cuáles no. Y sobre todo 
Visionando un nivel preventivo. 
_________________________________________________________________________________________
Garcia P.A. Criminología 2007 pág. 12. 
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A. El Derecho Penal. 
 
 Una vez informado científicamente por los datos que aporta la 
criminología, nuestro Estado a través del Poder Legislativo haciendo eco  
a dicha información emitirá una norma que describa la conducta que será 
reprimida penalmente, sin embargo debemos dar un concepto de derecho 
penal según Jiménez D. Luís (1964): ―Conjunto de normas y disposiciones 
jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del 
Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la 
acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, asociando a 
la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora‖ .  
 
Consecuentemente en este orden de ideas la criminología nos un aporte 
científico sobre la génesis de las conductas desviadas y las que deben 
ser consideradas gravosas y por tanto, sancionadas; la norma penal es la 
expresión del poder legislativo que hace suya este estudio científico 
(criminología) y las positiviza; pero, las normas penales que últimamente 
se han dado en materia penal tiene el precedente de basar su dación en 
un dato científico que le proporciona la criminología?,  
 
 
 
___________________________________________________________ 
Jimenez D. Luis. Derecho Penal. 1964. Pág. 33. 
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B. El Derecho Procesal Penal.  
Como medio e instrumento que caliza el reconocimiento del derecho 
sustancial vulnerado por la acción de la criminalidad, nos garantiza una 
secuencia procedimental que debe seguirse en forma obligatoria para que 
pueda sancionarse penalmente al sujeto activo, pero garantizando todos 
los derechos al agente,   conocido como el debido proceso; es oportuno 
hacer notar que opinan otros autores sobre derecho procesal penal, al 
respecto tenemos al tratadista español Muñoz C. F. citado por Cruz E. M.  
(2007) ―este Derecho Procesal no es sino un puente entre el Derecho 
Penal material y la realidad, pasando desde la sospecha hasta lograr la 
condena, una vez que se haya verificado la existencia del delito y la 
culpabilidad del autor‖ (p.36). 
 
C. Código de Ejecución Penal.  
 La Política Criminal tiene que ver con el Código de Ejecución Penal, toda 
vez que tiene que direccionar los fines de la pena, la forma como debe 
hacerse efectiva, los beneficios penitenciarios, y cuál es el perfil del 
interno al ser reinsertado una vez cumplida su condena a la sociedad.  
Las disciplinas antes descritas son donde tiene influencia la política 
criminal y son las que dan razón a su existencia.  
 
2.2.9. La Realidad Social, Política Criminal y el Derecho Penal. 
En el presente subtitulo vamos a dar respuesta a la interrogantes que nos 
_________________________________________________ 
Muñoz C. F. citado pro Cruz E. M. (2007) pág. 36. 
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hemos planteado que dice: ¿Cómo debe articularse la Política Criminal 
con la realidad social y el  Derecho Penal?, sobre el tema tenemos: Para 
esbozar una adecuada estrategia sobre política criminal tenemos que 
partir como hemos advertido de la Política Social, en ese sentido la 
reacción social contra la delincuencia forma parte del control social, el 
cual es una manifestación concreta de la política general del Estado, 
siendo una de esta precisamente la Política Criminal Hurtado P. J. (2005 
p.59), como dice el mismo autor una adecuada política social constituye 
sin duda una condición indispensable para una buena política criminal 
Maurach. R.Z.  
La Política Criminal se desenvuelve en el campo social. Las nociones de 
―delincuencia‖, ―crimen‖ y ―criminal‖ son el resultado de intensos debates 
sobre los debates de la misma política criminal, los cuales deben 
condicionar la elección de los comportamientos que serán criminalizados: 
―La definición de delito está estrechamente condicionada por las leyes 
penales y, por tanto, por las condiciones en las cuales éstas son 
establecidas‖ Killias.  
En ese sentido Ancel M. (1975 pp.15 ss) ―La programación y realización 
de una correcta y coherente política criminal dependen de los estudios 
tendientes a determinar la amplitud del fenómeno delictuoso y a describir 
también los diferentes modos de reacción social‖. 
Mediante estas investigaciones se buscan ―estrategias apropiadas para 
frenar el avance de la criminalidad, así como los excesos del control 
social‖ Killias . 
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De esta manera, se evitará que la reacción sea directa por mano propia, 
inorgánica, motivada por el afán de dar satisfacción a los movimientos de 
la  ―opinión pública‖, originados por la comisión  de ciertas infracciones 
(política criminal del ―golpe por golpe‖) Ancel. M. 
Está demás afirmar que la política criminal está, pues, en particular, 
relacionada con la criminología y la teoría de la pena. 
El derecho penal, hay que señalar que el poder coercitivo de las 
sanciones es uno de los medios que el Estado tiene para alcanzar sus 
objetivos. Mediante este poder organizar un sistema específico 
formalizado, llamado sistema de justicia penal, el cual está compuesto, 
por un lado, de un conjunto de normas que prevén tanto el 
comportamiento a seguir para pronunciar y aplicar estas sanciones.  
Por otro, de una red de órganos encargados de poner en práctica de las  
 
normas penales, tales como la policía, el Ministerio público, las 
  
autoridades responsables de instruir y juzgar procesados y los servicios  
 
de ejecución de las penas.  El derecho penal juega así un papel  
 
importante a nivel de la organización y de la determinación de las  
 
relaciones sociales, en el seno del control social. Sin embargo, no sólo  
 
limita la libertad de los individuos, sino que también crea las condiciones  
 
necesarias para que éstos puedan desarrollar su personalidad y sus   
 
proyecto de vida.  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
Hurtado P. J. la política criminal, (2005 pág. 59), Maurach R. Z. política criminal 
(1992 pág. 609. Y Killas. Política criminal (1991 pág. 104). 
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En el Perú por el contrario, la reforma de 1991 no contó con la 
información necesaria sobre la realidad delictuosa y sobre la mejor 
manera de reaccionar contra la delincuencia.  Imperaron sobre todo 
preocupaciones de orden dogmático y no de política criminal Hurtado P. J. 
Si bien el sistema de sanciones penales fue modificado de manera 
importante, las razones no fueron el fruto de un análisis sobre la manera  
de cómo deberían ser reguladas para que sean eficaces en un medio 
como el peruano. 
La actual propuesta d reforma, materializada en el Anteproyecto de  2004, 
no tiene ninguna pretensión innovadora substancial por falta de una 
concepción seria de cambio del sistema de control penal. 
Una coherente y racional política criminal supone, por tanto, un esfuerzo 
de sistematización y de actualización de las instituciones que lucha contra 
la delincuencia; instituciones que deben, como afirma Marc Ancel, estar 
integradas en un conjunto coordinado dentro del cual se complementan, 
en lugar de oponerse; y que deben ser adecuadas a las condiciones 
sociales Ferrajoli. L.  
2.2.10. Colisión de disciplinas que integran la política criminal.  
En el presente vamos a contestar la pregunta que nos hemos formulado: 
¿De qué manera las disciplinas que integran la política criminal  colisionan 
unas de otras?, al respecto presentamos que como hemos sustentado, la 
política criminal se nutre de la criminología, pero encontramos que  
 
HURTADO P. J.  Política criminal, 2005, pág. 22. 
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normas penales no tienen asidero en consideraciones basadas en la 
ciencia de la criminología veamos: 
2.2.10.1. Colisión de la Criminología y la norma penal.  
En este aspecto como hemos advertido la ciencia de la criminología 
estudia el comportamiento del sujeto activo, el origen de su 
comportamiento delictivo, su evolución, su impacto en el campo social e 
individual y sobre todo el control social, esta se dirige más bien hacia la 
reacción social que condiciona el hecho de que se califique de criminales 
a las personas y como  delitos a sus comportamientos, sin embargo 
vemos con preocupación que el Código Penal ha sufrido modificaciones 
en sus tipos penales, agravándose las penas sin un sustento científico 
basado en la criminología. 
Un Estado inestable y pobre no dispone de medios suficientes para 
realizar una política criminal eficaz.  Frente a la delincuencia común, una 
de cuyas causas es el orden económico, el Estado tiene como medio de 
lucha más accesible el poder punitivo en su aspecto puramente represivo.  
La amenaza penal deviene indispensable.  Se recurre a sanciones 
severas para tratar de limitar el avance la criminalidad.  Con el  fin de 
alcanzar este fin de prevención general, el Estado multiplica las 
disposiciones penales. Así, por ejemplo, éstas figuran en casi todas las 
leyes de orden económico, laboral o administrativo Hurtado P. J. 
 
___________________________________________________________
Hurtado P. J. Criminología (225. Pág. 78) 
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2.2.10.2. Colisión de la norma penal y el Código  procesal penal.  
Como hemos afirmado que la norma penal por una parte es modificada 
agravándose su penalidad, en su término mínimo y máximo, pero por otro 
lado encontramos en el novísimo Código Procesal Penal instrumentos 
procesales que rompen o destruyen en concreto el sentido de agravar las 
penas que presenta el Código Penal, al establecer el proceso por 
terminación anticipada en su artículo 468 al 471, dando el beneficio de 
reducir la pena en una sexta parte, la que se sumará al que gane por 
confesión sincera; la confesión sincera que es una norma especial, indica 
que la pena puede ser rebajada por debajo del mínimo. 
 
Otro instrumento procesal que colisiona con la norma penal, es el proceso 
por colaboración eficaz, en la cual al igual que el anterior pero en forma 
mucho más premial, como la exención de la pena, lo que contraviene  al 
artículo 20 del Código Penal donde trata de las exenciones asimismo 
reduce la pena hasta un medio por debajo del mínimo entre otros, los que 
colisionan directamente con las normas penales que han sido agravadas, 
lo que hace entrever que en la formulación del estos códigos no se ha 
tomado encuentra una lógica de sistemática orientada por la Política 
Criminal. 
 
2.2.10.3. Colisión de la Política Criminal y las Normas de Ejecución 
Penal.  
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La hipertofia de la legislación penal provoca la intervención frecuente de 
los órganos judiciales y policiales. La consecuencia normal es el retardo 
en la administración de justicia, la maquinarlo judicial no está en 
condiciones de  despachar tan elevado número de procesos muchos de 
naturaleza grave. A pesar de la ausencia de estadística oficiales seguras 
se puede estimar que un 70% de procesados permanecen detenidos sin 
haber sido juzgados. 
La naturaleza particularmente represiva de la legislación penal, la 
frecuencia con que se ordena la detención de los inculpados, la lentitud 
con que se desarrolla las investigaciones y se llevan a cabo los 
juzgamientos, son causas determinantes, de la sobrepoblación de los 
establecimientos carcelarios.  Estos no son sino simples depósitos donde 
los detenidos (condenados o no) sobreviven en condiciones inhumanas. 
 
La insipiente política penitenciaria  no es realizada en función de las 
necesidades del país.  La contenida en Código Penal y en el Código de 
Ejecución Penal, constituye – por ejemplo – una utopía  pues, resulta 
ilógico pretender  organizarla de acuerdo con las exigencias  de una 
ciencia penitenciaria elaborada conforme a las posibilidades de los países 
económicamente desarrollados, como sucedió en los demás países 
latinoamericanos, en el Perú también se hicieron prisiones, ―modelos‖. 
Construidos en la capital, tales establecimientos funcionaron poco tiempo 
según el sistema detención previsto.  
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El número de detenidos aumenta las instalaciones se deterioran y la 
administración del establecimiento deviene imposible.  Esto permite 
comprender porque las autoridades están obligadas a realizar, 
periódicamente,  ―censos penitenciarios‖, con la finalidad de saber, 
cuantos detenidos hay o quedan en  la prisión. 
Los resultados de los esfuerzos realizados por los funcionarios son poco 
positivos, debido a que no ejercen, en la práctica, un control eficaz al 
interior de las prisiones. Los detenidos se organizan en bandas, dirigidos 
o sometidos por los más peligrosos, con el fin de dominar la vida en la 
prisión. Es así como el tráfico ilícito de drogas y de bebidas alcohólicas se 
instala, contando con la complacencia o complicidad de funcionarios o 
empleados del mismo establecimiento. 
La realidad penitenciaria influye mucho en la marca de la administración 
de justicia. La investigación judicial y el desarrollo del juzgamiento son 
con frecuencia perturbados  por la ausencia del procesado. Esto es 
consecuencia de la desorganización de las prisiones.  
Es suficiente que para evitar comparecer, por diversos motivos, el 
procesado no responda al llamado del empleado que viene a buscarlo.  
De donde surge la necesidad de realizar los juzgamientos en los 
establecimientos penales mismos, con las desventajas que acarrea el 
detrimento del proceso debido.  
Es evidente que en estas condiciones, personales y materiales los 
establecimientos de reclusión no cumplan con los fines de resocialización 
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o reeducación. Ni siquiera con el objetivo primario de aislar a los 
detenidos de su medio.  
 
2.2.11. Política Criminal y su función reguladora de lucha contra la 
criminalidad.  
En el presente subtitulo daremos respuesta a la interrogante ¿De 
qué forma la Política Criminal no cumple su función reguladora en la 
lucha contra la criminalidad? , sobre ello tenemos: 
2.2.11.1. El Populismo punitivo y el endurecimiento de penas (el 
afianzamiento de la intolerancia) 
Frente a la posición ambigua del Estado respecto a la delimitación de sus 
parámetros de elaboración una Política Criminal uniforme y coherente, 
debemos mencionar que esta se encuentra en una situación temporal de 
cuestionamiento a sus fundamentos, tanto por su parámetro de 
prevención, de ―resocialización‖ como de protección de derechos 
fundamentales. 
La ―resocialización‖ del delincuente ya no constituye un elemento que la  
justifique en el ámbito de su proyección social, debido sobre todo a la 
reincidencia como una constante en las estadísticas de criminalidad. 
Adicional, las características actuales de todo el sistema penitenciario que 
traduce y expresa la Política Criminal, no garantiza una función protectora 
de derechos fundamentales en los internos, ni promueve otra posición a la 
clásica imposición de sanción limitativa de libertad. Muy por el contrario, 
se ha degenerado al nivel de ocasionar un mayor daño a la sociedad, por 
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cuanto al delincuente se le asigna un valor peyorativo y estigmático, que 
le impedirá tener una reinserción social deseable. 
En el ámbito de la prevención del delito, la Política Criminal se ha 
encontrado en una situación vulnerable debido a la presión política para 
desarrollar populismo punitivo legislativo, que ha(de)generado el 
incremento de las penas, sin un sustento criminológico o social, como 
queriendo emular las ―políticas de tolerancia cero‖ americanas. 
Y es que el legislador peruano, sin una mayor asesoría técnica jurídica y 
sociológica, ha optado por desarrollar la parte más fácil del sistema penal: 
sancionar y si ya hay una sanción, incrementarla. El objetivo es finalmente 
alcanzar una dualidad: dar la impresión de estar en un Estado que atiende 
las necesidades de protección de la sociedad respecto al avance de la 
criminalidad y con respecto a la prevención del delito, para que no 
―avance‖. 
En forma complementaria, las deficiencias económicas del Estado y la 
pobreza extrema de cerca el 45% de la población peruana1, se conjugaron 
para que a partir del Gobierno de Fujimori la cultura del welfar 
desaparezca del país, incrementándose lo que Young(1996) definió como 
la Criminología de la Intolerancia, con ejemplos como la Legislación 
Antiterrorista (que finalmente fue declarada inconstitucional y violatoria de 
Derechos Humanos, según la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos) y la legislación de prevención de la delincuencia juvenil 
(pandillaje). 
                                                             
Instituto Peruano de Estadística. Censo Nacional) y programa social de asistencia social. 
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2.2.11.2. La sobre criminalización.  
       La políticas de intolerancia si bien tienen un origen que puede ser 
entendible, no puede limitar derechos ciudadanos, por cuanto estos no 
pueden tener como premisa limitativa una situación aún precedente aun 
acto delictivo. 
Bajo una Política Criminal de naturaleza de derecho penal del enemigo, el 
legislador peruano huido a o máximo en cuanto a la prevención del delito 
Si bien, la ola de delincuencia en el ámbito de terrorismo, pandillaje, 
delincuencia organizada, secuestros ha originado la intervención de los 
políticos de las más altas esferas, la propuesta analizada, en sí, podría 
originar más de una acción de inconstitucionalidad, debido a la fragilidad 
de los derechos ciudadanos respecto a las situaciones que la ley describe 
como ―excepcionales‖. 
Problema que se incrementa a niveles ya de exageración, por cuanto se 
incluyen en la nómina de ―excepcionalidad‖, los siguientes delitos: 
secuestro agravado, tráfico de menores, pornografía infantil, robo 
agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita 
para delinquir, delitos contra la humanidad, atentados contra la seguridad 
nacional y traición a la patria, peculado, corrupción de funcionarios, 
terrorismo y delitos tributarios y aduaneros. (Artículo 1). 
Un análisis detallado arrojaría lo siguiente: que el fiscal y Ministerio 
Público tendrían facultades de investigación, previa a la comisión de un 
ilícito penal, en casos de delitos contra la libertad sexual e indemnidad 
sexual (pornografía infantil), delitos contra la Administración Pública 
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(peculado, corrupción de funcionarios), delitos contraer Estado 
(terrorismo, delitos tributarios y aduaneros), delitos contra el patrimonio 
(robo agravado). 
 
En suma, la mayor parte de ilícitos regulados en el Código Penal y con 
márgenes de punición superior a los 10 años con pena privativa de 
libertad. 
Por ello, cuando señalamos la peligrosidad de esta norma, próxima a 
entrar en vigencia, radica en el hecho de situaciones aleatorias y que no 
implica una gravedad social, como en los casos de delitos tributarios y 
aduaneros (las facultades de la administración fiscal y administrativa, se 
incrementarán). No es lo mismo entonces, prevenir delitos vinculados al 
tráfico humano y pornografía infantil, que casos de peculado, que fueron 
cometidos por funcionarios públicos de niveles medios e inferiores, 
porque los principales funcionarios tienen derecho a la Inmunidad y a un 
antejuicio político en el Congreso de la República. 
Este Congreso será el que decida si se apertura un proceso judicial en su 
contra. 
En términos sencillos, esta sobre criminalización está dirigida a los 
delincuentes De época monta, y es una garantía para aquellos que 
delinquen con millones de dólares. 
2.2.11.3. La Ausencia de Instituciones idóneos sobre Política 
Criminal. 
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El problema de la direccionalidad de la Política Criminal en el Perú, 
responde en primer lugar a una situación compleja que involucra a todas 
las instituciones con injerencia en el tema, pero en particular respecto a 
los niveles de asesoría que cada uno recibe. 
Y esta situación se traduce en el hecho que no existen ―think tanks‖ 
idóneos, que puedan difundir políticas en materia criminal, penal o de 
control social. En el Perú diferencia de los Estados Unidos o Europano 
tenemos ni la Manhattan Institute, laHeritage Foundation, el Adam Smith 
Institute, que pudieran de algún modo delineara irradiar pensamientos de 
contenido económico, social o jurídico jurisdiccional. 
Las universidades se han quedado en su atmósfera alejada de la realidad 
nacional y sus Centros de Postgrado no han generado ninguna línea de 
pensamiento en materia Criminal o Penal. Los Organismos 
Gubernamentales no Estatales, en este sentido tampoco han generado un 
pensamiento uniforme respecto a la política de reforma dela PC, máxime 
si estas se han limitado a la política de reforma constitucional del Sistema 
de Impartición de Justicia en un ámbito de administración de instituciones. 
La Comisión Andina de Juristas (CAJ), el Instituto de Defensa Legal (IDL) 
y el Consorcio Justicia Viva, poco o nada han formulado líneas de 
pensamiento en el ámbito de la Política Criminal. Los colegios 
profesionales igualmente no han generado ninguna posición relevante 
respecto de la administración de justicia en el país. 
Instituciones de índole mixta como Institutos de Investigación, como la 
Asociación Peruana de Ciencias Penales, la Asociación Peruana de 
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Derecho Procesal Penal y el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias 
Penales, se han abocado más a la reforma Procesal Penal, en el ámbito 
de la implementación del Sistema Acusatorio Oral que al seguimiento de 
las propuestas legislativas en el Congreso de la República. 
   2.2.11.4. La arrogancia del Congreso de la República. 
Adicional al hecho de no contar con instituciones que puedan garantizar 
una asesoría de nivel o generar una línea de pensamiento en materia 
criminal y penal, el Perú adolece de un Parlamento Unicameral que se ha 
arrogado una función legislativa sin considerar la necesidad de solicitar 
información a instituciones académicas profesionales y sobre la base de 
los dictámenes de las Comisiones Especializadas, en particular la de 
Justicia y la Constitución y 
Derechos Humanos, han trabajado en forma unilateral y hasta en forma 
prepotente. 
Las últimas modificaciones al articulado delos delitos contra el honor 
sexual del Código Penal, son una muestra de esta situación, en particular 
porque se ha derogado de facto la capacidad relativa de los jóvenes de 14 
a 18 años, de realizar disposiciones respecto a su voluntad y a su 
capacidad. Rodríguez Hurtado (2006) define que estas situaciones 
respondonas la insensatez del legislador que sobre carga la labor del 
Juez y criminaliza situaciones que bien pudieran estar fuera de un ámbito 
punitivo estatal. 
Si bien las diferentes instituciones y abogados de prestigio que prestan 
sus servicios como asesores de las Comisiones de Justicia y Constitución 
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y Derechos Humanos, sus informes no son vinculantes y será el Pleno del 
Congreso (la sesión en la cual asisten todos los parlamentarios) quienes 
terminen por modificar una propuesta legislativa con sus acertadas 
intervenciones, como si una modificación no pudiera vulnerar la 
naturaleza la propuesta legislativa. 
2.2.11.5. El sobre carga judicial 
Adicional a los problemas clásicos que aquejan al Sistema de Impartición 
de Justicia en el Perú, la sobre carga judicial de expedientes en materia 
penal tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público es una 
situación insalvable que relativiza la garantía de protección de derechos 
fundamentales de toda persona, que estuviera involucrada en un proceso 
penal, tanto como procesado o como tercero civil. 
Si bien la legislación penal no ha permitido al juzgado aligerar su carga 
procesal, este magistrado tampoco ha sabido emplear mecanismos 
procesales existentes para evitarle seguimiento de un proceso judicial 
innecesario. 
El principio de oportunidad, no ha sido siquiera bien implementado por el 
Ministerio Público y los niveles de exigibilidad representar denuncia de 
parte de la sociedad o de los afectados por un hecho criminal, ha 
motivado inclusive que el Tribunal Constitucional disponga en una 
sentencia normativa que el único titular de la acción penal sea el 
Ministerio Público. El magistrado peruano igualmente no escapa de su  
_________________________________________________________________________________________
RODRIGUEZ HURTADO, la arrogancia del congreso de la república, 2006. 
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Responsabilidad cuando no ha podido hacer un correcto uso de los tipos 
de penas que el magistrado peruano igualmente no escapa de su 
responsabilidad cuando no ha podido hacer un correcto uso de los tipos  
de penas que el Código Penal lo faculta a imponer, según sea el caso. 
Las condenas privativas de libertad, son empleadas casi enforna 
exclusiva y sin un criterio vinculante tanto en su nivel jerárquico 
jurisdiccional como a nivel de predictibilidad en el Poder Judicial. 
Las consecuencias de estas conductas de irresponsabilidad social son el 
incremento de la población penitenciaria, la escasez de recursos 
económicos para la atención de salobre demanda poblacional y el 
deterioro de los niveles de credibilidad de la justicia peruana, a niveles de 
desaprobación de escándalo. 
2.2.11.6. La fragilidad de los derechos fundamentales del internado 
en un centro de reclusión 
 
El entrecruzamiento de las citadas tendencias político criminales en el 
Perú, que han provocado la sobre criminalización y un derecho penal del 
enemigo en el ámbito de la criminalidad, han generado el debilitamiento 
del principio garantista del derecho penal y por ende la vulneración de los 
principios democráticos del Estado de Derecho. 
Basta con observar la siguiente relación de situaciones en las cuales se 
han vulnerado principios de protección de derechos fundamentales: 
a. Debido proceso 
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Los plazos para la investigación fiscal, la imposición de la pena en el 
órgano judicial son elementos que vulneran todo principio garantista de un 
proceso judicial, agravándose con el hecho de que las resoluciones 
judiciales no tienen un carácter de previsibilidad. 
b. Presunción de inocencia 
Durante la mayor parte del proceso judicial, el imputado de un ilícito se 
encuentra detenido o en un Centro de Reclusión Penitenciario en su 
domicilio (detención domiciliaria). 
La regla para estar en un estado o en otro, es el tipo de delito y la calidad 
de argumentación de la defensa. Por lo general, los imputados por delitos 
contra el Estado por pertenecer a la mafia fujimontecinista están en 
detención domiciliaria. 
c. Derechos políticos 
Sobre este punto, en un año electoral en el Perú se han suscitado una serie de 
situaciones que han mellado más la pobre imagen de la Política criminal. 
Sobre la base de la presunción de inocencia se ha permitido que detenidos por 
comisión de delitos contra el Estado (corrupción de funcionarios y sedición) 
participen a cargos políticos en las elecciones parlamentarias. En tal sentido 
están los casos del actual parlamentario José Luna Gálvez y de Antauro Humala 
Tasso (hermano del candidato presidencial Ollanta Humala) Se llegado inclusive 
al nivel de que al segundo mencionado, se le ha permitido realizar ―audiencias y 
conferencias de prensa‖ en el Centro de Reclusión de más alta seguridad del 
país (CRAS Piedras Gordas). 
___________________________________________________________
El diario “el Comercio” publico encuestas en las cuales solo el 2% de la 
población tenía confianza. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL. 
a. Criminal.―Perteneciendo relativo al crimen o que de él toma 
origen‖Diccionario de La lengua Española. 
b.   Criminalidad.―Cualidad o circunstancia que hace que una acción sea 
criminosa‖Diccionario de La lengua Española.  
c. Crimen. En el Diccionario de Derecho Penal de Ezaine C. A. (2009) 
verificamos que crimen es: ―Es el delito‖ . Usualmente se utiliza La 
voz ―crimen‖ para los delitos más graves. El Código penal peruano, 
em ninguno de sus títulos usa la voz crimen‖.  
d. Política. Según El diccionario Karten(1981 p. 1163) dice: ―arte de 
gobernar‖;―Actividad de quienes rigen o aspiran a regirlos asuntos 
públicos‖. 
e. Pena. ―Castigo impuesto por una autoridad‖ Diccionario Karten (1981. 
p.1116). Otro concepto de pena encontramos em el Diccionario 
Jurídico General de Ruiz G. A. (2009. p.121) que dice: ―Común 
mente se ha concebido  La pena como un mal que se impone a 
quienes han cometido um delito‖. 
f. Penología. Según Cuello C. E. dice: ―que se ocupa Del estúdio de lãs 
penas y de lãs medidas de seguridad, así como Del de las 
instituciones postcarcelarias o postasilares que constituyen el 
complemento de aquellas  (penas y medidas de seguridad). 
.............................................................................................................. 
Ruiz G. A. pena  (2009. Pag. 121). 
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g.Proceso.―Conjunto de actos que son necesarios, em cada caso, para 
obtenerla creación de una norma individual‖ Ruiz G. A. (2009. p.124) 
h. Procedimento.―Normas a seguir em La tramitación de um proceso‖. 
Hay que diferenciar los términos proceso y procedimento. 
i. Rehabilitación. ―El hecho de establecer a alguien en una capacidad y, 
por ló común, en una situación anteriormente perdida. Em matéria 
penal es el acto de borrar para El futuro uma condena penal, 
principalmente mediante La cesación de lãs incapacidades‖.Ruiz G. 
j. Filosofia del Derecho  Penal. La indagacion del fenômeno  causal 
explicativo em Derecho Penal corresponde  al estúdio de la Filosofia. Por 
consiguiente, a esta ultima le corresponde um lugar especial, porque solo 
de esta manera estamos reconociendo el rol preponderante de la ciência 
(filosófica) de las ciências, em donde precisamente se han de reunir los 
llamados especialistas del Derecho Penal, que procuran conocer los 
ápices racionales de la precitada disciplina jurídica. 
k. Ciencia del Derecho Penal.  Se le conoce tambien como lo dogmático 
jurídico –penal, que viene a constituir el conjunto sistemático de principio 
afines al delito, al delincuente, a las penas y a las llamadas medidas de 
seguridad e, cuyo estúdio pormenorizado lo estamos realizando. ¿ Que 
es el delincuente?  Cabe el italiano Lombroso el honor de haber iniciado 
el estúdio cientifico de delincuente, mediante uma serie de investigacion 
clinicas respecto a la poblacion  penitenciaria- em el norte de Italia -; tales 
indagaciones lo llevaron a afirmar la tesis de la existência de un hombre 
cuyos mal formaciones biopsiquicas lo empujaban inevitablemente al 
delito. 
Dichas alteraciones , de origen atávico o adquirido, hacia de el, uma 
persona peculiar, perpectamente diferenciables respecto de los indivíduos 
normales. Esta es le definicion parcial del delincuente nato.Las penas 
son castigos impuesto por la autoridade legitima de índole judicial, a 
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quienes han cometido um delito o falta, estipulados em el ordenamento 
jurídico penal. Las medidas de seguridad de son el fin especifico del 
derecho penal clássico, que han sido el castigo del delicuente, mediante 
la imposicion de la pena prevista tiene caracter retributivo e imtimidatorio. 
l. Historia del Derecho Penal. La historia aporta invalorables 
conocimiento de los origenes, prcesos y evolucion de esta disciplina, que 
a los legisladores, jueces, fiscales, procuradores y otros operadores del 
derecho, les permite conocer su importância, em cada processo histórico- 
social em que se desarrolla y se expande. 
m. Derecho Penal Comparado. Es el estúdio de los diferentes sistemas 
jurídicos regionales, nacionales e internacionales, que permiten conocer 
las semejanzas y deferências precisamente entre los sistemas señalados, 
los conocimientos pertinentes, basicamente respecto a las normas, 
quepalpablemete, es de su incumbência. 
Política criminal. Es el conjunto de princípios fundados essencialmente  
em la investigacion del delito, y se orienta a la eficiência de la pena, para  
luchar contra el crimen organizado, valiendose para ello tanto de los 
 medidas penales- que estan  constituídos por las pena-. Como de medida 
 de seguridad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
JUAN ABRAHAN RAMOS SUYO, disciplinas que estudian el delito 2014, pag. 
93,94 y 95. 
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                                CAPITULO III 
 
OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL  
Determinar si la Política Criminal en el Perú ejerce una 
efectiva función de prevención y lucha contra la delincuencia 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Mostrar las disciplinas que integran la Política Criminal 
 
2. Precisar el deber de  articularse la Criminología con la 
realidad social y el  Derecho Penal 
 
3. Determinar si las normas penales colisionan con las 
normas procesales penales. 
 
4. Mostrar las formas en que la Política Criminal no cumple 
su función reguladora en la lucha contra la criminalidad. 
 
5. Establecer la  opinión de los ciudadanos y los estudiosos 
sobre Política Criminal en el Perú. 
3.2. HIPÓTESIS  
La forma deficiente sobre Política Criminal con que el Estado afronta 
la lucha contra la criminalidad, ejerce una influencia negativa en la 
lucha contra la delincuencia 
3.3. VARIABLES E INDICADORES 
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   3.3.1. Variables  
3.3.1.1. Variable Independiente. 
Aspectos deficientes sobre Política Criminal. 
3.3.1.2. Variable Dependiente. 
Aumento de delincuencia 
3.3.2. Indicadores. 
                   De la variable independiente 
- Relación de Criminología con el Código Penal. 
- Relación del Código Penal con el Código Procesal 
Penal. 
- Política Criminal y  su relación al Código de Ejecución 
Penal. 
             De la variable dependiente 
- incremento delincuencial.       
– Incremento de población en penales 
                        - Normas nuevas agravadas 
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CAPITULO IV 
 
PRESENTACIÓN DEL METODO 
 
4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 La presente investigación es de tipo descriptivo-analítico, puesto 
que se va a recopilar información relacionada a nuestras variables de 
estudio. 
 
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño que se ha utilizado es el cuantitativo toda vez que se ha 
seleccionado numéricamente personas que han sido materia de la 
encuesta, y se ha utilizado asimismo el diseño cuantitativo en la 
interpretación de los cuadros estadísticos 
Se realizará el acopio de esta información para tener información 
estadística actualizada y de carácter oficial respecto del tema que se 
pretende estudiar. 
A fin de evitar errores o contaminación en la recolección de las muestras, 
el cuestionario se aplicó de forma directa, con el objeto de no influenciar 
las respuestas. 
El cuestionario estuvo acompañado de una hoja anexa donde se 
explicaba el motivo de la investigación, y la importancia de responder 
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honestamente las preguntas formuladas. Se aplicará de lunes a viernes 
en horas de las mañanas.. 
4.3. POBLACION Y MUESTRA 
4.3.1. Población 
La investigación se realizará    geográficamente en la ciudad de Arequipa. 
La población se circunscribe a personas ciudadanas que habitan en la 
ciudad de Arequipa; a miembros de la Policía Nacional, a abogados 
especializados en materia penal; y a docentes de nuestra Casa de 
Estudios. 
4.3.2. Muestra 
  Personas: 
 120 Alumnos del XII ciclo de Derecho de la UANCV               Filial 
de Arequipa. 
 100 Miembros de la Policía Nacional del Perú 
 10 Abogados especializados en materia penal. 
 10 docentes con conocimiento sobre el tema de investigación. 
Documentales: 
  Constitución Política del Perú de 1979 y 1993. 
 Código Penal 
 Código Procesal Penal 
 Doctrina sobre Criminología. 
 Código de Ejecución Penal. 
 
4. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
En cuanto a la investigación descriptiva se recolectaron los datos a través 
de la encuesta que se elaboró tanto para los ciudadanos de Arequipa, 
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abogados penalistas. Las mismas que posteriormente fueron procesadas 
en cuadros estadísticos y gráficos.  
En lo referente al análisis documental se empleó el Cuadro de Análisis 
Documental, donde se recopilo las normas y legislación nacional.  
 
a. Instrumento 
Para este caso, se confeccionó una encuesta, para los personas 
ciudadanas que habitan en la ciudad de Arequipa; a abogados 
especializados en materia penal; y a docentes de nuestra Casa de 
Estudios 
Utilizándose entonces: 
 Como fuente de información primaria, a las fuentes de información 
básica, Internet, bibliotecas, hemerotecas etc.  
 Como fuente de información secundaria, a la encuesta. 
 
5. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Una vez confecciona la encuesta se aplicó el procedimiento siguiente: 
 
1. Se solicitó a los ciudadanos, policías, abogados penalistas y 
docentes, su colaboración en la investigación. 
2. Se entregó la encuesta, indicándoseles que era anónima. 
3. Se les indicó que deben marcar solo una de las respuestas. 
4. Se les concedió el tiempo prudencial de 5 a 7 minutos. 
5. Se recogió la encuesta y se agradeció por su colaboración.  
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CAPITULO V 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
5.1. CUADROS ESTADISTICOS. 
En el presente daremos respuesta contestación a la interrogante ¿Qué 
opinan los ciudadanos y los estudiosos sobre Política Criminal?,  para ello 
se ha confeccionado como instrumento de investigación un cuestionario 
de preguntas que tienen relación a  los indicadores que se han derivado 
de cada variable. 
CUADRO 1 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE POLITICA CRIMINAL 
La primera interrogante que se ha formulado es: ¿Ud. Tiene 
conocimiento de qué se ocupa la Política Criminal? 
 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 20 5 8 10 43 17.9 
NO 100 95 2 00 197 82.1 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en el presente cuadro, la 
mayoría de alumnos de doce año de derecho, así como los miembros de 
la Policía nacional no tienen conocimiento cabal sobre política criminal.  
ANALISIS: Es preocupante que los alumnos de doce ciclo de nuestra 
Casa de Estudios en su mayoría no tengan conocimiento de los alcances 
de política criminal, lo que corrobora que no se ha profundizado en 
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cátedra sobre el tema, en consecuencia , estamos ante una generación 
de futuros profesionales que no podrán apreciar la importancia de la 
política criminal en su fin primordial de luchar contra la criminalidad; 
asimismo resulta alarmante que los efectivos policiales encuestados en su 
mayoría no tienen nociones básicas de la importancia de la política 
criminal, esto nos lleva a pensar que los señores policías no han sido 
formados en dicho aspecto o se considera no relevante el conocimiento 
de dicho tema, cuando es efectivamente trascendente que los señores 
policías tengan conocimiento de ello, ya que en base a la política criminal 
se diseñan estrategias de lucha contra la delincuencia, y las formas de 
neutralizarlas, a partir de los datos que pueda dar la Policía Nacional.   
 
GRAFICO 1 
 
 
 
 
CUADRO 2 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS RAMAS DONDE INFLUYE LA 
POLITICA CRIMINAL  
La segunda interrogante que se ha confeccionado es:¿Conoce las ramas donde 
interactúa y tiene influencia la Política Criminal?. 
 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 00 00 8 10 18 7.5 
NO 120 100 2 00 222 92.5 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: Se aprecia que tanto alumnos como miembros de la 
policía nacional no tienen conocimiento de las ramas donde influye la 
política criminal, más los abogados encuestados y docentes de nuestra 
Universidad si tienen conocimiento sobre el tema. 
 
ANALISIS: El presente cuadro nos revela que tanto alumnos como 
miembros de la policía nacional, no tienen conocimiento de las ramas 
donde tiene influencia la política criminal, y es precisamente  este dato 
muy importante en nuestra investigación, porque es precisamente donde 
se diseña las estrategias de lucha contra la criminalidad, por un lado la 
criminología que es una ciencia interdisciplinaria  que nos da indicativos 
de que acciones deben ser consideradas delito cuales no y es allí donde 
encontramos el  primer referente de solución de las conductas 
reprochables, para que luego el legislador pueda positivarlas y de esta 
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manera se plasme en un texto normativo,  es decir el Código Penal, 
cumpliéndose de esta forma el principio de legalidad; otro aspecto de 
influencia es el Código Procesal Penal que nos trae una nueva fórmula 
procesal que viene a ser el camino donde debe discutirse la prueba y esta 
será posteriormente la que oriente a una determinada sentencia, normas 
procesales que deben procurar la máxima celeridad, sin embargo como 
hemos visto en nuestro trabajo de investigación existe un alto porcentaje 
de internos en los penales que no han sido aún sentenciados; y por último 
la rama de influencia donde opera la criminología es el Código de 
Ejecución penal donde según la constitución la pena tiene un fin 
resocializados y rehabilitante, situación que no se da en nuestro sistema 
de ejecución de las penas, pues, los internos no son rehabilitados, es más 
adquieren mayor destreza en su accionar delictivo, y son nuevamente 
capturados  a las pocas semanas de egresados del penal. 
 
GRAFICO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3 
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EFICIENCIA DE LA POLITICA CRIMINAL 
 
La tercera interrogante que se ha formulado es: ¿Cree usted que la 
Política Criminal se está desarrollando en forma adecuada en el Perú?. 
 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 10 10 00 00 20 8.3 
NO 110 90 10 10 220 91.6 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
INTERPRETACIÓN: Se puede observar que la mayoría de personas 
encuestadas, es decir, alumnos, policías, abogados, y docentes, 
consideran que la política criminal no se está dando positivamente en 
Perú.  
 
ANALISIS: El resultado a la pregunta es evidente, que no se está 
desarrollando una adecuada política criminal en el Perú, y es 
precisamente este resultado lo que hemos sostenido en la presente 
investigación, basado en las opiniones de otros juristas y  tratadistas 
especializados en el tema; por un lago no hemos asimilado la idea que la 
lucha contra la criminalidad no sólo es el pensamiento de un sector de 
poder, sino que es tarea de interactuar, sincronizar las ramas de 
influencia donde actúa la política criminal, y sobre todo hoy en día se hace 
necesario la participación de la ciudadanía en apoyo contra la 
delincuencia, los ciudadanos vivimos en un clima de inseguridad, una 
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sensación de incertidumbre respecto de nuestra seguridad tanto personal, 
como patrimonial, ante un aumento notable de la criminalidad en nuestro 
medio; esto debe ser frenado a la luz de una contundente política criminal 
que neutralice y de ser posible elimine la criminalidad en nuestro medio. 
 
 
GRAFICO 3 
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CUADRO 4 
 
AUGE DE CRIMINALIDAD 
 
La cuarta interrogante confeccionada es: ¿Considera que la criminalidad 
está en aumento precisamente porque la Política criminal no está 
afrontando en forma eficiente la lucha contra la delincuencia? 
 
 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 60 45 5 6 116 45 
NO 60 55 5 4 124 55 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestadas más de  50% 
personas indican que la criminalidad está en aumento que la política 
criminal no está desarrollando una adecuada estrategia contra la 
delincuencia. 
 
ANALISIS: Como tenemos sustentado en nuestro trabajo de 
investigación, se aprecia que la delincuencia se ha incrementado 
notoriamente en nuestro medio, dando una real sensación de inseguridad, 
esto es debido a que el Estado no ha diseñado una eficiente estrategia de 
lucha contra la delincuencia, dando como consecuencia, el aumento de la 
misma en forma alarmante, esta sensación de inseguridad podemos 
apreciarla todos los días por la mañana cuando vemos la televisión de 
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canales locales y nacionales donde se aprecia los diversos iliciticos 
perpetrados por bandas de delincuentes, así como la variedad de hechos 
delictivos que generan. La solución no es copiar normas de otras latitudes 
para dar solución a los  problemas que aqueja  nuestra sociedad peruana, 
lo respuesta es interpretar los aspectos sociológicos, psicológicos, 
económicos, históricos de nuestra natural idiosincrasia, para luego 
diseñar un conjunto normativo viable que afronte en forma eficiente la 
delincuencia desarrollada en el Perú. No es posible  - sin un adecuado 
conocimiento de la realidad - elaborar y aplicar una Política criminal 
coherente y eficaz. 
GRAFICO 4 
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CUADRO 5 
 
RELACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA CON EL DERECHO PENAL 
 
La quinta pregunta que nos hemos formulado es: ¿Ud. Cree que la criminología 
debe interrelacionarse con el derecho penal, a fin que le dé indicativos de que 
acciones deben ser consideradas ilícitas y cuáles no? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 120 100 08 10 238 99.2 
NO 00 00 02 00 02 0.8 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
INTERPRETACIÓN: En efecto casi el total de personas encuestas 
consideran que la criminología debe interactuar con el derecho penal a fin 
que le dé indicativos de que conductas deben ser consideradas ilícitos y 
cuáles no. 
 
ANALISIS: En nuestro trabajo de investigación hemos demostrado que 
en efecto la criminología es la ciencia que se ocupa del estudio del delito 
en sus diferentes formas de aparición, investigando sus causas, su 
significación en la vida de la sociedad y del individuo; estudia, asimismo, 
la personalidad del delincuente, sus características físicas y psíquicas, su 
desarrollo y sus posibilidades de tratamiento. Para alcanzar sus objetivos, 
recurre a los diversos métodos que ofrecen las ciencias naturales y 
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sociales, Una adecuada lucha contra la delincuencia es imposible sin un 
conocimiento de la realidad criminógena. Es así que se comprende con 
gran facilidad la importancia de las relaciones que tiene esta disciplina 
causal-explicativa con la política criminal y el derecho penal. 
La criminología, que estudia en todos sus aspectos al fenómeno 
delito; el derecho penal, que consiste en la aplicación y explicación de las 
normas positivas con las que la sociedad reacciona ante dicho fenómeno; 
y, por último, la política criminal, arte y ciencia al mismo tiempo, cuyo 
objeto práctico es, en definitiva, el permitir una mejor elaboración de las 
reglas positivas, y de orientar al legislador que las redacta, al juez que las 
aplica, y a la Administración penitenciaria que hace efectiva la decisión 
judicial. 
GRAFICO 5 
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CUADRO 6 
RELACION DE NORMAS PROCESALES PENALES CON EL 
DERECHO SUSTANCIAL 
La sexta interrogante formulada es: ¿Considera que el derecho penal debe 
guardar coherencia lógica con las normas procesales penales para no 
entrar en contradicción? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 45 30 5 3 82 30 
NO 75 70 5 7 157 70 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: Mayoría de las personas encuestadas consideran 
que debe existir una relación lógica entre normas de Derecho Sustancial 
como en el Derecho procesal penal 
 
ANALISIS: Se aprecia que el Derecho penal nos precisa los parámetros 
de cuáles son las conductas delictivas que habrán de perseguirse hasta 
ser llevadas al juicio; la determinación de las conductas delictivas que 
deban ser investigadas por la Policía Judicial, debe ser producto de una 
decisión de Política Criminal moderna sobre la base de la ponderación de 
criterios donde el interés social esté comprometido. La integración de un 
equipo de investigadores es fundamental. Deben ser funcionarios de 
impecable trayectoria y altamente capacitados. Debe tratarse de un grupo 
de elite de probados antecedentes éticos y profesionales; siendo así se 
convierte en la mejor garante de los derechos fundamentales, toda vez 
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que está integrada directamente por funcionarios judiciales; y por otra, 
siendo profesional, técnica y científica en la investigación de los delitos 
asegura una política sostenida de capacitación y entrenamiento de su 
personal. 
La investigación eficaz de actividades delictivas organizadas, no 
sólo necesita de un órgano acusador (Ministerio Público) especializado y 
consustanciado con su rol, sino – además - de un sistema organizativo y 
procedimental que le asegure la recolección y conservación de las 
pruebas de cargo y de descargo, ya sea para acusar o instar el 
sobreseimiento. En otras palabras, requiere de normas penales 
sustanciales de una organización en investigación en general y de una ley 
procesal adecuada. 
GRAFICO 6 
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CUADRO 7 
CONTRADICCIÓN DE NORMAS SUSTANCIALES CON NORMAS 
PROCESALES 
La sétima pregunta confeccionada es: ¿El hecho de agravar las penas en 
del derecho penal y ofrecer beneficios procesales penales, que imponen 
penas por debajo del mínimo es una forma concreta de contradicción de 
ambos dispositivos legales? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 40 30 3 4 77 30 
NO 80 70 7 6 163 70 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas encuestadas consideran 
que en efecto existe contradicción de normas penales sustanciales con 
las procesales. 
 
ANALISIS: En efecto, se está apreciando que nuestros congresistas en 
los últimos años han acogido la teoría que agravando las penas en el 
Derecho Sustancial es la solución de neutralizar la delincuencia, 
siguiendo un criterio de prevención general, pero por otro lado se puesto 
en vigencia un nuevo Código Procesal Penal en el cual existen normas 
que van sentido contrario a las que se dan el derecho sustancial, vale 
decir, el principio de oportunidad, la terminación anticipada, las normas 
que ya existen como la confesión sincera en las que se verifica que la 
pena a imponerse señalada en el Derecho Sustancial, es disminuida por 
debajo de su mínimo, colisionando así ambas normas penales, lo que 
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evidencia que el legislador no tiene clara una adecuada política criminal, 
articulando estas dos ramas del derecho a fin que no se contradigan entre 
sí.  
GRAFICO 7 
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CUADRO 8 
FORMA DE COMBATIR LA DELINCUENCIA 
La octava interrogante planteada es: ¿Ud. Cree que una de las formas 
de combatir la criminalidad es aumentar las penas  privativas de libertad? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 40 80 03 02 125 52 
NO 80 20 07 08 115 47.9 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
INTERPRETACIÓN: Un tercio de alumnos encuestados consideran que 
agravando las penas es una forma de combatir la delincuencia, mientras 
los otros dos tercios consideran que no; mientras que los miembros de la 
Policía Nacional estiman en su mayoría que es una forma de combatir la 
delincuencia, y verificando la opinión de abogados y docentes la mayoría 
considera que no es la forma de combatir la delincuencia. 
ANALISIS: Consideramos que agravar las penas en el derecho penal 
sustancial no es una adecuada forma de combatir la delincuencia; 
Apreciamos que la necesidad de una política criminal para nuestro país 
no es una demanda nueva, pero lamentablemente no existe voluntad 
política para plasmarlo en la realidad, lo que nos lleva a creer que el 
endurecimiento de las penas o la criminalización de algunos actos 
resolverán por si la conflictividad de la sociedad.  
Existe una falsa apreciación que con el endurecimiento penal y la 
inflación penal se puede terminar con los delitos. Ello lleva a una 
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conclusión equivocada porque se carece de una política criminal de corto 
y largo aliento 
Un diseño equivocado de la actividad punitiva nos puede llevar a 
confrontaciones innecesarias en entre las fuerzas del orden y la sociedad. 
Todos queremos un estado con autoridad, pero también dicha autoridad 
no debe ser arbitraria, desproporcional y desconozca las diferentes 
maneras de expresión social que se debe realizar en un estado 
democrático. 
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CUADRO 9 
POLITICA CRIMINAL  Y EJECUCIÓN DE LA PENA 
La novena interrogante que hemos formulado es: ¿Cree Ud. Que la 
política criminal influye  directamente  en la misión constitucional de la 
ejecución de la pena, conforme el Código de Ejecución Penal? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 30 25 4 3 62 20 
NO 90 75 6 7 178 80 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: %  
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas encuestadas consideran 
que la política criminal influye directamente en la misión constitucional de 
ejecución de la pena. 
 
ANALISIS: Sustento formal respecto a los criterios que deben guiar al 
proceso de la ejecución de las penas o el cumplimiento de la sanción 
penal, disposiciones que podemos hallarlas en la Constitución, en el 
Código penal y sobre todo en el Código de ejecución penal. Todos esos 
instrumentos normativos señalan que el propósito de la ejecución penal 
es la resocialización o prevención especial, que debe implementarse 
durante el cumplimiento de la pena, los mismos que se ejecutan, cuando 
se trata de las penas privativas de la libertad, en los diversos centros 
carcelarios del país.  
Es obvio que esta política generará como respuesta una mayor 
demanda de más cárceles en el Perú; también tiene que pensarse en 
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inversión penitenciaria y también hay una política presupuestada ya para 
este año y para los siguientes, para incrementar los centros 
penitenciarios. O sea, la paz, la seguridad, la calidad de vida que merecen 
los peruanos, obviamente, requiere inversión;  tenemos que dar 
soluciones efectivas a todos esos delincuentes que acosan a la 
ciudadanía en su conjunto. Igualmente el Poder Ejecutivo  para aplicar 
esta norma necesariamente tiene que haber instituciones penitenciarias 
especiales  
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CUADRO 10 
 
DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS 
 
La décima pregunta confeccionada es: ¿Ud. Considera que una de las 
formas de combatir la delincuencia es disminuir los beneficios 
penitenciarios? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 20 5 02 00 27 11.25 
NO 100 95 08 10 213 88.75 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas encuestadas estiman 
que el recorte de beneficios penitenciarios no es una de las formas de 
combatir la delincuencia. 
ANALISIS: Otra de las tendencias de las políticas penales, cada vez más 
frecuente ha sido la de eliminar el acceso a los beneficios penitenciarios 
para determinados delitos y en otros casos aumentar las exigencias para 
poder obtenerlas, como en la redención de penas, saltando del 2 por 1 
hasta el 5 por 1 (Art. 46 CEP y Ley 27507) y el 7 por 1 para ciertos delitos, 
lo que lleva a retener por un periodo mayor a los condenados por los 
actos delictivos que han tenido esta modificación. Igualmente la concesión 
de la semi.-libertad que se puede otorgar al cumplirse la tercera parte de 
la pena, se exige para determinados delitos que se cumplan las dos 
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terceras partes de la pena. También en la liberación condicional que se 
otorga al cumplirse la mitad de la pena, se exige para ciertos delitos el 
cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena  
Esta es una de las variables que junto con otras políticas penales 
tienden a mantener por un tiempo cada vez mayor a los condenados y 
procesados dentro de la prisión, generando un mayor hacinamiento 
carcelario, ya que el volumen de ingresos a prisión se hace cada vez más 
creciente por la política penal que ocasiona tal fenómeno  
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CUADRO 11 
INCREMENTO DE INTERNOS EN LOS PENALES 
¿Uno de los indicativos de una pésima política criminal es el alto número 
de internos en los penales, sin condena en su mayor parte? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 20 50 2 1 83 20 
NO 80 50 8 9 147 80 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas encuestadas consideran 
que el hacinamiento de internos en los penales es debido a una pésima 
política criminal 
 
ANALISIS: Al respecto las recientes POLÍTICAS PENITENCIARIAS, 
elaboradas por el INPE, y aprobadas por la Resolución Ministerial No. 0419-
2007-JUS, empiezan por POLÍTICA PENAL Y POLÍTICA PENITENCIARIA 
señalar una serie de problemas muy serios que afronta el Sistema 
Penitenciario Nacional, siendo dos los más emblemáticos: La 
sobrepoblación y el presupuesto deficitario.  
Tales problemas tienen diversas repercusiones, ―generando 
hacinamiento, deterioro acelerado de la infraestructura penitenciaria, trato 
indigno de los internos, corrupción, falta de autoridad dentro de los 
establecimientos penitenciarios, además de problemas de conducta cuya 
principal manifestación es la violencia‖ (Ministerio de Justicia, 2007).  
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Precisamente la problemática que hemos visto en rubros anteriores 
y que se corrobora con lo que el mismo INPE señala, en su documento de 
Políticas Penitenciarias, afectan sustancialmente el propósito central del 
Sistema Penitenciario, cual es la resocialización de los internos, siendo 
sobre todo la sobrepoblación de los penales, la que genera 
consecuencias negativas importantes, derivadas de la política penal que 
hemos revisado en forma general, generando además del hacinamiento 
en las cárceles, entre otros problemas concomitantes  
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CUADRO 12 
 
INTERELACIÓN DE RAMAS DE POLITICA CRIMINAL 
 
La décima segunda interrogante formulada es: ¿Considera que deben 
interactuar las ramas de influencia donde interactúa la política criminal, 
tanto normativa como operativamente? 
ALTERNATIVA ALUMOS POLICIAS ABOGADOS DOCENTES FRECUENCIA % 
SI 10 30 5 5 50 20 
NO 110 70 5 5 190 80 
TOTAL 120 100 10 10 240 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Propia 
Leyenda : Frecuencia : f 
Porcentaje: % 
 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas encuestadas consideran 
que las ramas donde tiene influencia la política criminal deben trabajar en 
forma coordenada en un mismo sentido. 
 
ANALISIS: En efecto, resulta imperativo que la política criminal debe 
tomar en cuenta en primer lugar nuestra realidad social y en sus diversos 
campos, apreciar los indicativos que le da la criminología, tomar en 
cuenta la norma penal como interpretación de base a la criminología, y 
crear un sistema procesal penal que no contradiga a las normas 
sustanciales penales, y por último la ejecución de la penal, tenga el 
sentido resocializador. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERO: La ausencia de una Politica  Criminal en el Perú influye 
adversamente en la función de prevención y lucha contra la delincuencia 
la cual se ha incrementado notablemente en los últimos años. 
 
SEGUNDO: La investigación está basada en las opiniones de estudiosos 
de derecho,  juristas y tratadistas lucha contra la criminalidad, la tarea 
está basada interactuar sincronizar las ramas de influencia donde actúa la 
Política Criminal hoy en día es necesario la participación de la ciudadanía 
en apoyo para combatir contra la delincuencia  y la continua inseguridad 
que vivimos cada día. 
 
TERCERO: El estado no ha diseñado una estrategia de lucha contra la 
delincuencia dando la consecuencia el aumento de la misma en forma 
alarmante, esta sensación de inseguridad podemos apreciar  cuando 
vemos noticia en la televisión, canales, locales y nacionales donde 
observamos los diversos ilícitos perpetrados por banda de delincuencia y 
crímenes organizados. 
 
CUARTO: La Política Criminal en el Perú tiene que plantear y elaborar un 
plan estratégico coherente eficaz acuerdo a la realidad para combatir la 
delincuencia previo coordinación con los autoridades Fiscal , Policía 
Nacional y las Juntas Vicenales, así para poder combatir en contra la 
delincuencia, para controlar o prevenir los crímenes y los ilícitos penales 
que pueden cometer los ciudadanos. 
 
QUINTA: Hoy en día  apreciamos a los congresistas en los años, han 
acogido la teoría, que agravando las penas en el derecho sustancial es la 
solución de neutralizar la delincuencia siguiendo un criterio de prevención 
general, pero por otro lado la vigencia  el nuevo Código Procesal Penal en 
el cual existen normas que van sentido contrario a las que se dan el 
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derecho sustancial vale decir, al principio de oportunidad, la terminación 
anticipada las normas que ya existen como la confesión sincero en las 
que se verifica que la pena a imponerse señalada en el Derecho 
Sustancial es disminuida por debajo de su mínimo colisionando así ambas 
normas penales, lo que evidencia que el legislador no tiene clara una 
adecuada Política Criminal. 
 
SIXTA: Las formas en que la Política Criminal no cumple su función 
reguladora en la lucha contra la criminalidad, son la creación de nuevos 
tipos penales y agravación de penas sin sentido, contradicción de normas 
sustanciales penales y normas procesales penales; dilación de procesos 
provocando  alto nivel de internos en los penales sin condena, dando 
como resultado el hacinamiento de estos, reducción de beneficios 
penitenciarios. 
 
SEPTIMA: Los ciudadanos de a pie de la ciudad de Arequipa, no tienen 
conocimiento sobre aspectos de Política Criminal, cuál es su importancia 
en la lucha contra la criminalidad. 
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RECOMENDACIONES: 
El Estado debe implementar programas sociales para prevenir y combatir 
la delincuencia, en consecuencia hacer un seguimiento eficaz y 
evaluación del cumplimiento a través de un plan estratégico para su 
aplicación de acuerdo a la realidad social. 
6 grandes programas: 
(Objetivos: gestionar los servicios públicos) 
1.- PROGRAMA REDES LOCALES:  
Primer Paso: se identifican todos aquellos actores públicos y/o privados 
que, en una determinada localidad, brindan servicios sociales de cara al 
ciudadano (servicios, población objetivo, recursos, etc.).  
. Entre ellos se encuentran: MIMP, MINTRA, MINSA, y MINEDU. 
Asimismo, será relevante la actuación de ONG’s, instituciones religiosas, 
universidades, institutos, Colegios profesionales, etc.  
Segundo Paso: la conformación de la Red Local, a través de un Comité 
local, conformado por los representantes locales del CONAPOC: 
Ministerio de Justicia (Dirección Distrital), Poder Judicial (Presidencia), 
Ministerio Público (Presidencia), Ministerio del Interior (Policía Nacional), 
Defensoría del Pueblo (representante local), INPE (representante local), 
Gobierno local (Regional, provincial y/o distrital) y SINASEC.  
 Tercer Paso: se conforman 5 sub comisiones de trabajo para la 
implementación de los 5 programas, conforme a las propias necesidades 
de la localidad a implementar.  
 
               (Objetivos: menores) 
2.- PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA: Intervenciones que buscan 
reducir o prevenir conductas problemáticas asociadas al delito o a la 
violencia en niños o adolescentes, en conflicto con la justicia o no. 
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 Estos programas tienen por finalidad evitar que los menores pasen a un 
sistema penal con toda la estigmatización que ello conlleva, a través de 
una respuesta ―restaurativa‖ del conflicto antes del uso de una ―judicial‖.  
 
Estos programas van desde los menores a 14 años que necesitan 
medidas de protección (por consumo de drogas, alcohol, conflicto con la 
ley penal), hasta aquellos menores a 18 años que necesitan medidas 
socioeducativas (por cometer faltas a la ley penal).  
 
Incluyen acciones de ―conciliación‖, ―tratamiento social‖ de familias 
funcionales, articulación de ―unidades receptoras‖, etc.  
(Objetivos: espacio público) 
 
3.- PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL: Intervenciones que 
concentran sus acciones en la modificación del espacio físico y la 
propiedad de objetos que facilitan la ocurrencia de episodios violentos o 
delictuales o generan temor.  
 
Aquí se trata de recuperar espacios públicos que han sido ganados por la 
delincuencia o pueden ser focos infecciosos de actividades antisociales 
que puedan culminar los hechos violentos o delictivos (consumo de 
drogas, alcohol, lugares desolados, mal iluminado, etc.).  
 
Los programas son impulsados, en algunos estados, por el Ministerio de 
Vivienda a través de postulaciones de los gobiernos locales para tal fin, 
para lo cual deben diseñar ―planes estratégicos‖ donde sustenten el 
porqué de dicha recuperación puede determinar la reducción de la 
criminalidad en su localidad.  
 
Asimismo, incorporan estrategias para eliminar costumbres dentro de la 
colectividad que permitan o faciliten la ocurrencia de hechos violentos o 
delictuales (dejar las puertas abiertas, poca iluminación de las casas, 
vehículos mal estacionados, desmontes, etc.)  
 
 (Objetivos: articulación multisectorial) 
4.- PROGRAMA PREVENCIÓN MULTIAGENCIAL: Intervenciones en las 
que cooperan diversos actores y organizaciones (gobierno, comunidad, 
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sector privado, policías, etc.) en función del abordaje de un problema 
delictivo determinado. 
 
Estos programas tienen por finalidad articular a diversos sectores, 
públicos o privados, en un mismo fin y objetivo. Estos pueden ir desde la 
prevención (módulos de capacitación de jóvenes en labores técnicas; 
trabajos con juntas vecinales; etc.), represión (equipos conjuntos de 
investigación; arresto ciudadano, etc.), hasta reinserción (FOCUS; 
CREO). 
  (Objetivos: comunidad) 
 
5.-PROGRAMA COMUNIDAD CÍVICA: Comprende iniciativas centradas 
en aspectos promocionales y de sensibilización en seguridad ciudadana, 
tales como difusión de medidas de autocuidado ante la violencia o los 
delitos, promoción de la denuncia, desarrollo de acciones para el acceso 
a la información en la materia, e implementación de estrategias de 
desarrollo local. 
 
Se trata de impulsar una mejor interacción de la sociedad en la lucha 
contra la criminalidad, con acciones que van desde la sensibilización de la 
misma en determinados temas (violencia, delincuencia, pandillaje), 
pasando por mejorar su cultura cívica (donde deben denunciar, que hacer 
frente a determinados hechos, etc.), hasta hacerlos participe de las 
políticas públicas para un mayor sostenimiento de los programas.  
 
6.- PROGRAMA DEMOCRACIA JOVEN:  
Las intervenciones en ésta línea se orientan a abordar la problemática de 
la violencia asociadas al contexto del terrorismo, a través de estrategias 
de reconciliación y promoción de la convivencia ciudadana. 
 
En especial se trata de reformar o consolidar las actitudes democráticas 
en los jóvenes, permitiendo la libre expresión y pensamiento, pero 
rechazando cualquier acto de violencia o su negación en el pasado. 
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ANEXOS: 
 
CUESTIONARIO 
PREGUNTAS 
1. ¿Ud. Tiene conocimiento de que se ocupa la Política Criminal?. 
 
SI NO 
2. ¿Conoce las ramas donde interactúa y tiene influencia la Política Criminal?. 
 
SI NO 
3. ¿Cree usted que la Política Criminal se está desarrollando en forma adecuada 
en el Perú?. 
 
SI NO 
4. ¿Considera que la criminalidad está en aumento precisamente porque la 
Política criminal no está afrontando en forma eficiente la lucha contra la 
delincuencia? 
 
SI NO 
 
5. ¿Ud. Cree que la criminología debe interrelacionarse con el derecho penal, a fin que le dé 
indicativos de que acciones deben ser consideradas ilícitas y cuáles no? 
SI NO 
6. ¿Considera que el derecho penal debe guardar coherencia lógica con las 
normas procesales penales para no entrar en contradicción? 
SI NO 
 
7. ¿El hecho de agravar las penas en del derecho penal y ofrecer beneficios 
procesales penales, que imponen penas por debajo del mínimo es una forma 
concreta de contradicción de ambos dispositivos legales? 
SI NO 
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8. ¿Ud. Cree que una de las formas de combatir la criminalidad es aumentar las 
penas  privativas de libertad? 
 
SI NO 
 
 9. ¿Cree Ud. Que la política criminal influye  directamente  en la misión 
constitucional de la ejecución de la pena, conforme el Código de Ejecución 
Penal? 
SI NO 
 
10. ¿Ud. Considera que una de las formas de combatir la delincuencia es 
disminuir los beneficios penitenciarios? 
SI NO 
 
11.¿Uno de los indicativos de una pésima política criminal es el alto número de 
internos en los penales, sin condena en su mayor parte? 
 
SI NO 
12. ¿Considera que deben interactuar las ramas de influencia donde interactúa 
la política criminal, tanto normativa como operativamente? 
SI NO 
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